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M C L L X I I I Habana.-Sábado 15 de Noviembre de 1902.—San Eugenio. 
DISECCION Y ADMIMBTÜÁOOI 
Zulueta espina i UTepiuM 
H A B A N A D I A R 
Utoeto 271 
E i D i c i o a s r D E 
Precios ds 
ünffia Poftiü 
Hit de Onfcft— 
Hab&nft. 
12 meses.. $21.i-: 
fl I d . . . . f l i . ^ 
3 I d . — 8 6.00 
12 meaei-, 515.G0 
6 i d . . . . » 8.00 
3 i d . . . . $ 4.00 
12 mesei.. $14.00 
6 i d . . . . $ 7.00 




E L EfilY I N S I S T E 
Esta mañana el Sr. Sagas ta ha de olí-
nado ante S. M, el Bey los poderes para 
formar Ministerio) habiéndole reiterado 
JD- Alfonso ZIZI su confianza nuevamente • 
V O T O D E O O N F I A.1ÍZA 
Esta tarde se han rennido en casa del 
Sr- Sagesta varios es-ministros, acordan-
do en dicha reanión darle un voto de 
confianza para la formación del nuevo 
Ministerio» 
L O S E E S T O S D E L A 
C O N D E S A D B M O E T E B A 
Esta tarde han sido conducidos á la 
Estación del Norte los restos de la Exce-
lentísima señora Condesa Viada de Mor-
iera, para ser trasladados al panteón qne 
tiene la familia en Hortera, provínola de 
Santander. 
Un numeroso séquito ha asistido á esta 
fúnebre ceremonia. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 6 3. 
ESTADOS I MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Puerto Uabelío, Noviembre 14 
G E N E R A L E S C A P T Ü B A D O S . 
Los generales revoluoionarios Batalle, 
Dominioi, Vicontini y Col!, han sido cap-
turados mientras trataban de pasar á Cu-
razao. 
Nueva York, Noviembre 14. 
L I Q U I D A C I O N E S D E S A S T R O S A S 
Se han liquidado hoy operaciones bur-
sátiles de gran consideración, con enor-
mes quebrantos en las cotizaciones, 1 
que ha ocasionado una fuerte baja en la 
Bolsa, de la cual se repuso parcialmente 
á última hora. 
Bostón, Noviembre 14. 
B A N C O C E R R A D O 
E l Banco de Depósitos Central Nació 
cal de esta ciudad ha sido cerrado, y se 
habla de un déficit de dos millones sete 
cientos mil pesos en su caja. 
Washington, Noviembre 14. 
NlKOS Q U E D A N QUQ H A C E R 
Mr. Sargent, el Comisionado Qaneral 
de Inmigración, ha salido para California 
en donde llevará á oabo, por orden del 
Secretario del Tesoro, una investigación 
acerca del plantel de educación de Punta 
Loma> 
Mr. Shaw no ha tomado todavía nin-
guna determinación respecto á la apela-
ción de los abogados de Miss Tingley y 
ei probable que no resolverá el asunto de 
los niños cubanos, mientras no reciba e 
informe de Mr. Sargent. 
R E C E L O S I N F U N D A D O S 
Sísese en los círculos gubernativos que 
se padían terminar pronta y satisfactoria 
mente las negociaciones del tratado con 
Cuba, si el gobierno amerfcano tuviera 
la certidumbre de que los representan-
tes de l is diversas naciones que están en 
la Habana, tienen instrucoiones de sus 
respectivos gobiernos al efecto de no en-
tablar con el de l i lila negociación algu 
na para un tratado de comercio mientras 
no esté firmado el que se está negcoian-
do con loa Estados Uaiio?, y se duda 
mucho de que se pueda conseguir que 
ninguna nación dé instruociones en ese 
lentldo á su representantê  
Madrid, Noviembre 14 
A N A R Q U I S T A S P R B S O S 
Han sido arrestaios en Jerez varios 
anarquistas acusados de complicidad ec 
los recientes desórdenes en el campo de 
CHbraltar. 
A.iAoar de remolacha, á entregar en 30 
Olas,?». O-S^d. 
Ooniolldados, ex interés, á 93.5il6. 
Deioaento, Banoo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, a 85.1i2 
Forte, Noviembre 14 
Renta firanoeaa 3 por ciento, ex-interéi 
99 trancoa 82 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D U A Z U C A R E S 
E N N U E V A Y O R K 
Las existencias de azúcares erados en 
poder de los importadores de esta pla-
za, saman hoy 19,032 toneladas, contra 
33,333 id. en igual fecha del afio pasado. 
N O T I O I A S OO VIB * n 1 U « 
YCM For/e, Noviembre 14 
Centenes, & $4.78. 
Descuento papel oomeroiai, 80 djv. 5.1[2 
á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di7., benque 
ros, á 94.83 62. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.86.87. 
Cambios sobre París, 60 d{V., banqueros 
á 5 francos 18.3 [4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., benque 
ros, á 94.5i8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrifugas en plaza, á 3.11(16 cts. 
Centrifugas NT 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3[V) cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.15(10 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 85 
Harina, patent Minnesota, á JS4.10. 
Londres, Noviembre 14 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 9*. Oi. 
Mascabado, & 8a, 3d. 
O F I C I A ! 
B U D I O T O 
Banco Espaüol de la Isla de Cuba 
Negociado de Ayuntamiento» 
P l u m a s d e a g u a 
T E R C E R T R I M E T R B D E 1 9 0 2 
Ul t imo aviso 
Se hioo saber á los concesionarios de plumas de 
agoa, que, vencido el plazo que se les concedió, según 
anuncio publicado con fecha 21 de Octubre último, 
para el pago sin recargo de ios recibos del 3er. Tri-
mestre, se lea remiten las papeletas de aviso prere-
nid ts, per conducto de los inquilinos, & fin ue que 
concurran á satisfecer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, ca lo de Aguiar núms .81 y 83, de 
diez de la mañana & tres de la tarde, eu el término de 
tres días hábiles, que terminarán el dia 15 del pre-
sente mes, advlrtiondoles qüe desde el Tenoimiento 
del expresado plazo, quedan inenrsos los qne no ha-
yan llenado ese requisito, en el recargo del cinco por 
ciento sobre el importe total del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 15 
Mavo de 1835. 
Habada 10 de Noviembre de 1902.—El Director, 
R. Galbis. Publiquese: £1 Alcalde Municipal, Dr. 
J . B. O'Parrill. 
Cta. 1726 5.11 
A V I S O 
Lista de lae oartaa detenidas en esta 
Administración de (Jórreos, proce-
dentes de Espafia. 






















. . Esperanza. 










































Fenicbet José Luis. 
Pérez Fernando. 
. . Carmen. 

































Coloso lio Corrofloros.-Notarios Cüsrdaifls flo la Haíaia. I VAPORES CORREOS ALEMANES 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 á\j 
„ Id. 60 d|T 
„ Parts 3 diT 
„ Id. BOdiv 
Alemania 3 dir 
„ w. eodiT 
„ Estados Dnidos Sdrr . . . . 
„ Id. 60d|T 
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JUEGOS D E S A L A 
Estilo "República", compuesto de 
12 S I L L A S , 
2 B U T A C A S , 
2 M E C E D O R E S , 
2 S I L L O N E S B E C O S T U R A S , 
1 S O F A y 
1 M E S A D E C E N T R O . 
NOTA:—Nosotros entregamos la mercancía libre de conducción den"* 
tro los límites de la Habana. 
í íOT ^:—Las órdenes del interior ó pontos fuera de la Habana tienen 
qne yenir acompañadas del importe de la mercancía y del flete. No 
cobramos por la oondnocióa al muelle ni por el envase. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptes perales en la R e p i c a Cotaa fle la l á p a "ünJerwooí 
Importadoras de mueblos para la casa j la oficina» 
C b r a p i a 5 5 y 57 f esq . á C o m p o s t e l a , - T f l l é f o a o 1 1 7 
ínterines 
fijoi 
« p . 8 
SP 


































Obligaciones 1? Hipoteca Aynntamieoto 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana..... 
Id. Id. id. id. eu el extrangero 
Id. J? id. F. G. de Uiencaegoa 
IÍ4 2» Id. id 
Id. Hipotecarias F . C. ̂ e uluarión.... 
Bonof de !a C? Coban CautralBailwaj. 
Id. 1 ? hipoteca de la C? Gas Consolidads 
Id. 2? id. id. id. id 
Id. Cozt7erttdos de la Id. id 
Id. de la ComapaBia Oas Cubano....... 
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Banoo Espafiol do la Isla de Cuba (en cironlaolóc) 
Banoo Agrícola da Puerto Prínoipe.... 
Banco del Comercio déla Habana 
Gompa&ia F. C. ü. de la Habana y Almacene» 
de Regla, Limited 
Compaflia F . C. C de la Habana y Almacenes di 
Regla, accionen comunes no cotizables 
Comaaüla de Caminos de Hierro de Cárdenas} 
Jácaro . . . . . . . . . • 
CompaCfa de O&mlnos da Hierro de Matantai t 
abacllla •••> 
Oompafifa del Ferrocarril delO&jtn 
Id. Cuban Central Rallway—Acciones preferldei 
Id. Id id. id. —Aooionea oomnnss.. 
Id. Cubana de Alambrado de Gas 
Id, de Gas Hispano ümericana, Coiiso,klada. 
Id. del Dique de la Habana.... 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 



























J U D I C I A L 
LICENCIADO RAUL TRELLES Y GOVIN, 
Juez de primera iuetunciu del Centro de esta 
ciudad. 
Por este edicto hace saber: 
TO seguido en este juzgado por don Jaime Lobo y 
qne en juicio ejecnti 
«  3
Rodríguez contru don José Pendás y García eu co-
bro de la suma de mil setecientos treinta y ocho p^fj 
sos onurentu centayos en oro español, intereses y 
costas, se ha señalado el día doce de Diciembre pró-
ximo k la una de la tarde y eu los estrados de este 
juzgado, sito en la calle de Cuba número uno, para 
el remate en pública subasta de la cusa de mampoH-
tería y teja, de un solo piso y azoteü, situudit eu la 
calle de Gervasio número ochenta y seis, en esta ca-
pital, embargada & consecuencia del referido juicio 
ejecutivo y tasada en tres mil doscientos cincuenta y 
un peso sesenta cenUvos en oro español; advírtién-
dose que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo; que para tomar parte 
on la subasta deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del juzgado ó en el estableci-
minnio destinado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo de valor de los bie-
nes que sirve de tipo pura la subasta, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; y que el título de propie-
dad de la mencionada (inca estará de manifiesto en 
la Escribanía para que puedau examinarlo los que 
quieran tomar parte en la subasta, debiendo confor-
marse con el mismo y sin derecho á exigir ningún 
otro. f(OAl Mi 900 O&JñO* ^ fe 
Y para su publicación en el periódico "Diario de 
la Marina", expido el presente en la Habana á trece 
de Noviembre de mil novecientos dos. 
Raúl Trelles.—Ante mí, Juan Giral. 
9326 1-15 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 14 de 1902. 
ASÚOABBS—El mercado loca! sigue firme 
y sin var'aeión á lo anteriormente avisado. 
Díce-e haberse hecho en Cárdenas una 
venta de 9.000 8[C cent. Pol. 94, á 3 1[2 rd. 
arroba. 
C«.tfBi<M.~ Sigue el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos, sobre España. 
UotlsuiQOK: 
Londres, 60 días vista, 18.1 [2 i 19 1L4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.3 8 a 20. 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 1,4 ^ 6 por 100 
premio. 
España, segftn plaza y cantidad, 8 días 
vista, 21 3^ á 20.3^. 
Hambnrgo, 3 dias vlsia, de 3.1[8 á 4.1i4 
por 100 premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8 3(1 
MON1DA8 SXTRAIIJXBAS.-—Se OOtizaD 
noy eomo signe: 
Greenback, 8.7t8 á 9.1,8 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3,4 & 9 por 100 
premio. 
VA^OKBS v AomoBTM—Hoy se han hecho 
en la Bolea las siguientes ventas: 
200 acciones P. C. Unidos, á 61. 
100 11. Gas Hisp? Am?, á II.I18. 
100 id. F . C. Cárdenas y Júcaro, 
á &0. 
20 Beños Gas Hispano Americano, de 
40.7,8 á 411^. 
r V E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 11: 
Vap. am. Míami, de Cayo Hueso, con carga y 10 pa-
sageros á G. Lawton Childs y cp. 
Vap. ngo. Folsjo, de Cartagena, con ganado á C. L , 
Delmás. 
Barca uruguaya María de la 'oledad [antes Pablo 
Sensat] con cargamento de obras de barros al 
capitán. 
Vap. am. Orion, de Pansacola, en lastre, al Cónsul 
Americano. 
Vap. am, Vndenvriter, de Pansacola, en lastre, al 
Cónsul Americano 
Vap. francés La Nornifuidie, de Veracrus, con carga 
y pasageros á Bridat, Mont'ros y cp. 
SALIDOS 
Eia 13: 
Vap. ngo. Bratsberg, para Cárdenas. 
Dia 14: 
Vap. ngo. Ulv, para Mobila 
Vap. alm Arabia, para Hamburgo y escalas. 
Vap amer. Míami, para Cayo Hueso. 
Vap. am. Maverick, para 8abine [Texas]. 
Lanchón am. S O. C. N'? 90, para Sabine [Texa8[. 
MO V I M I E N T O D E T A S A J E R O 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MIAMI: 
Señores E M Sanderson - L Falkins—J G Hall-
C P Clow—N R Browrs—Williams CaHe y Sra— 
Geo Browrs—Rochell Simoris. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Miami en el vap. am. MIAMI: 
Sres. A. Whippb—Dr. E Rodríguez—Diego Her-
nández—Rogelio Cabrera—Benito Betancourt—Cár-
log García Moya—P, F. Careaba—J. MJ Frisherseny 
y eeñora-'-Sitnón Torres. 
L o n j a de Y íve re s 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 14. 
Altnáein. 
300 s|0 harina Pillsbury Best $6-30 uno 
250 id id 2? Especial $5-80 uno 
175 id id Obelisk $6 id 
200 id id Se Imitara $5-65 id 
20 cj chocolate Cuba Latina $20 qtl 
137 id aceite N. González $8-87J qtl 
30 id bacalao Halifax Especial $6-87 J qtl 
45 id id superior ^7-50 qtl 
15 pipas vino Espardncer $52 pipa 
25(4 id id Navarro id $53 los 4\ 1 
60 8]e harina XXX $f-65 
Nv 
Vapores de Travesía 
8 E E S P E R A N 
Nbre. 15 Buenos Aires Cádiz y escalas 
17 Monterey New York 
17 Esperanza Progreso y Veracruz 
17 Chalmette New Orleans 
17 Giuseppe Corvaja Mobila 
18 Alfonso X I I Veracruz 
18 Hércules Amberes y escalas 
21 Ida Liverpool 
24 Ulv o Mobila 
26 ürancisca Glasgow y etcalaa 
B w Q ' í E 3 D B C A B O T A J E 
Dia 14: 
No hubo. 
A P E R T U R A S D E R E G I S 1 R O 
Dia 14: 
Vap. esp. Buenos Aires, para Veracruz, por M. Calvo 
Vap. am. Monterey, para Veracruz, por Zaldo y cp. 




Compía E a A r p s a AinericaDa 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Salidas regulares y fijas nsnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
' las. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 3.49 i toneladas 
I s T T J B I A . 
Capitán C. von E O F P 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
¡ se espera en este puerto sobre el 30 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos do la costa Norte y Srtr de la Isla de Cu-
ba, siempre que U carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga sa admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y ee veaden pasajes para 
los vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW "XORK, PAR S, (Che-
bnrgo). LONDRES (Plymoath) y HAM-
BURGO. 
E n r i q u e H e i l b u t 





de vapores conw f r a n e s 
LA NORMANDIE, 
Capitán VILLEAUMORAS 
Este vapor saldrá direcüim ente para 
C o z u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t E T a z a i r e 
sobre el día 15 de noviembre. 
ADMITE CARGA y FASÁJ£BOS para 
DICHOS PUERTOS, y carga «clámente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá UNICAMENTE el 
13 y 14 en el muelle de Caballería. 
Loa bultoa de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señoree 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata españo-
la y 30 ots. cada baúl. 
De más pormenores iDformaráD eos 
ooBsignatarioe: 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
U E R Q A . D E R B S , 35 
9151 n -
The 




S T B A M S H I P 
OOMPAITS 
R á p i d o servicio pos ta l y de p a -
saje « ü « c t o de l a H A B ANA á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico. 
Saliendo los sábados & la nn» p. m., loa in»rt«» t 
las diez a. m. para New York y loa leuse % OM enatre 
p. m. para Progreso y Veracrn?, 
I
SeBore» Notarlo» de tnrno: Para CAMBIOS: G. Moré.-Pura AZUCARES: J . Gumá.—Para 
VALORES: M. de Cárdenas. 
Habana Noviembre 14 do 1903.—Francisco Ráz, Ifo- i o Presidente interino. 
NOTA —IJO» Bonos r Aeolonst oaro aaoitai »• en £ (i Carraña/ tn ootica:i4n ei í rai6n de $5 oro 
lipaflol y el peso enrreney & razón de peso oro español. 
S A L D R A N 
Nbre. 15 LaNormandie Saint Nazaire 
. . 15 Excelaior NewOrleans 
. . 15 México New York 
. . 16 Buenos Aires Veracruz 
. . i? Monterey Progreso y Veracruz 
. . 18 Esperanza New York 
. . 19 Morro Castle New York 
.. i;0 Alfonso X I I Coruña y escalas 
. . 22 Chalmette New Orloaus 
. . 22 Morro Castle New York 
VAPORES CORREOS 
{¡elaCoipeÉ 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ 7 
[i V A P O R 
BUENOS AIRES 
Capitán ALDAMIZ 
Saldrá para VERACRUZ el 18 de Noviembre á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pi'ibliia. 
Admite carga y pusajoros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje soto serán expedidos hasta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Poalbe carga á bordo hasta el día 15 
IvOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta imoa como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarqnen en sus vapores. 
Llamamos la atención de tos señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
letras y con la mayor claridaií '' 
inipa-
Buques con registro abierto 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por Gal-
ban y Cp. 
Vap. am. Morro Castle, para New York 
Vap. francés La Normandíe, para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire, por Bridat, Moutr'os y cp. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
Vap. am. Excelsior, para Nueva Orleans, por Gai' 
ban y Cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 14: 
Gol, infr. Helen E. Fenny^araPastagoula, por Ma-
nuel C. Bayon —En lastre. 
Van, am. Maverick, para Sabine [Texas] por 
V. Placé —En lastre. 
Lanchón am. 8. O. C. N " 90, para Sabine [Texas] 
por Luis V. Placé. —En lastre. 
Vap. nm. Miami, para Cayo Nueso, por G. Lawtou 
Childs y cp.—Con 58 tercerolas v pacas tabaco, 
56 bultos provisiones, viandas y frutas. 
con todas sijs  r l ri ií 
La Compañía no admitirá bullo alguno de 
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de dea-
tino.—De más pormenores impondrá su Coasignata-
no. —M. CALVO, Oficios número '28. 
[i V A P O R 
ALFONSO X I Í 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O R U J A 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tai de 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen val incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos kasta 
la 10 del dia de salida. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
háciu el articulo 11 del Reglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
m^nte estampado el nombre y apellido de su dueW 
así como el puerto de su destino. 
Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
1 mediante el pago de VEINTE centavos en plata cadí» 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Mexicp. 








New York Nbre. 
Progreso y Veracruz 
Now York , 
id. 
Progreso v Veracruz 
New York 
id. 
Progreso y Veracruz Dobre. 1? 
New York ,, 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WAHD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo qne ningún otro, sin ocasionar 
cambios ui molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vít* Veracruz 6 Ta»-
pico. 
NEW Y0R5: Vapores directos dos veces 4 la se-
maaa. 
NASSAU: Boletines & este puerto ae venden en 
combinación con los lerrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cieufueifos. á ore-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentea líneaade 
vapores y lerrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en ol muelle da Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Ámsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Airea, Montevideo, Sautoa y Rio 
Janeiro. 
Loa embarqqes de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletas adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimieutos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luia V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes oompletos, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 78 
• 106̂  156- J) 
Vapores costeros. 
Vuelta i a j o Steams Siiip Co< 
E X a "\7,-f lL:E»0>H. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mee 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los tunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altoa. 
Habana, Enero 2 de '.902. 
• I96r ^Nv 
Luis 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
í pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
¡ canelas, ni tampoco de las reclamaciones que ae hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
e 1539 78 1 Oo 
Vapores de travesía. 
- A - I s T I D E S S 
SALDRA PARA 
sobre el 31 de O C T U B R E próximo 
Admite pasajeros en BOB oómoda* 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . Ignacio 51 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
L M ú y Cp. áe Ea¡ 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
ARGENTINO 
o 1639 asot 
Capitán B A Y O N A . 
Saldrá de Barcelona FIJAMENTE el 20 de No-
viembre parala 
H a b a n a , 
G u ü n t d n a m o , 
Santiago <te C u b a 
v Cien fue ffos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ. CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Llegará á este pnerto sobre el 20 
de Diciembre. 
Habana 27 de Octubre de^902. 
O. Blapch y Compañía. 
OFICIOS u? 20 
Cta. 6̂44 20-29 
m n m D[ M O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A P O R 
c a p i t á n V l ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el día 10 de Noviembre á las 




M a y a r í , 
Baracpa, 
Gtaantánamo 
y C u b a 
Admite carga basta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
V A P O R 
A ¥ 1 1 J B S 
o '¿áü S A N S O N . 
Desde el MIERCOLES 1? de octubre en adelante 
1 hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
Do Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en l? % 7 00 
Id. eu 3i., 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cta. 
De Habana á Calbar ien y viceversa 
Pasaje en 1? $ 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ota. 
T A B A C O 
De Caibarien y Sagua á Habana, 13 cen. 
tavostercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número 6, 
n 1537 7g-l Qo 
UI» ' g 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
Cuban Sügar Be^slag 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Nuestros precios de gr*>«¿uÍidoB, libres de esvase, s e r á i l o s sjguíefltes 
Granulado corriente en fearíUw 4 ots. fb. 
Id., Id. ,en saqultos de 25 60 y 100 
Id. id., id., en MCOÍ de 300 Iba 3* cta. Ib. 
Id. extra, para uto especial en 
barriles 43 ota. ib* 
Id., id., id., en •aquitoo 
25, 60 y 100 Ibf K o t i . Ib. 
Id . id. en laco» de 300 Ibt - i.1 ota.Ib. 
Los saquitos do 25 Iba. eatita reenvasadet 
en sacos conteniendo cuatro saqnitos. 
Los sacos de 300 Iho. tienen forro Interior. 
Nueŝ roa acácaroa estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al per mayor en nuestros de-
pósitos y a^ucarorkt! siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Qooeada & Alonso, Obrapía 15. 
Sres. J . líafecas & CT, Teniente Bey 12. 
Sros. A. Gorrlarán, s. en o., Oficios 62, 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Bey 31. 
Sr. Joaó del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. Urtlaga <k Aldama, Obrapla 1C. 
Sr. Francisco Bolg, Corrales 6> 
Depósitoa gonarales: Tonlento Soy número 9 7 Cárdenas. 
1393 90-26 At 
B M P R B S A V - A . P O R E B 
M E N E N D E Z 7 C O M P . 
D E C I E N F U E G O S , 
^ 
Saldrán todonIon 1ueve8f altemtirulo, dé BatabanO p a r a Santiago de Cuba 
loa vaporea R E I N A D E L O S A N Q E L E S y P U R I S I M A G O N C E P C TON, h a 
tiendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A M O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasa jeros y carga p a r a todos lo» puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
EMPRESA DE fáPSRlS DE UENENDEZ 7 COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
JBL VAPOIS 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Oieníao^os, OasiMa» 
Tanas y Jácaro, retornando á dioho Sargidero todos ios JÜBVl?8 . Re-
cibe carga ios miércoles, jneves y viernes. Se despacha en San Ignasio 
número 82. c 1540 78 1 Oo 
kieded Anófiima Coepeíaiiva 
de tenedores de bilí Mes <lel Bauco 
v'hpañol de la Isla de Cnb* 
C O M I S I O N ¿ I Q U Í D A D O R A . 
Camplimentando los acuerdos tomados por la Jun-
ta general extraordinaria celebrada en 17 de Sept' m-
bro último, según eecriturapriblica inscrita en el Re-
gistro Mercantil, se avisa a loa señores acclofaiBlaa 
Cara aue perciban el 50 por cien'o del capital desem-olsaao, en el domicilio del señor don Casimiro 'e 
los Prados, calle de Obrapía, enquiña á Mercaderes, 
mediante la entrega de les títulos al portador.—lía-
baña,!:) de Noviembre de 1902.—Alvaro Gonzíiltz, 
Emeterio Alonso, Joaquín AI.de Piuillos. 
93¿5 la-14 4d-10 
EMPRESA UNIDA 
DK 
C á r d e n a s y J v . c a . x o 
SECRKTAHÍ A. 
La Directiva ha señalado el dia 20 del acttfoL & las 
doce, eu la casa calle de Mercaderes uúmero 3n, (al-
tos dsl Banco del Comercio) para qu«í t^nga efecto 
la Junta General ordinaria, en laq')! i ,ra cuenm 
con el informe de la Comisión noiabr>id;i para ei 
examen de las cuentas v presupu^st" rresenlados 
en la General del día 31 del mes pró;í uno pasado. Lo 
que se pone en conocimiento de loe Hofiores acciouií-
tas para su asistencia al acto; eu oonoepto de que 
dicha Junta se celebrara con cualquier número de 
concurrentes, y que en ese día no talmt traspaso de 
acciouen, ni pago de dividendos. 
Habana 12 de Noviembre de 1902.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
o 1739 15-13 N 
J 
BANCO NACIONAL W COBA 
(National Bauk of Ct»' m) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , i z a b a n » 
Hace toda oíase de oporaolo^ í banca-
rías. 
Expide cartas de crédito pata toda» ISA 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provínolas y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias, 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje dé cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite dépósltos & plazo fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses oonvenolo-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmente en ens sucura&los de San-
tiago de Coba, Claufuagos y Mstantán. 
O I R O S B E 
N 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S e c r e t a z í a 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se cita por este medio á los dueños 
de establos de todas clases, para que cononrrau a la 
junta general exi.raordinana que tendrá lugar el 
próximo lunes 17 del actual álas siete y media de la 
noche, en el local de la sociedad, (Belascoain 22 al-
tos) y en la cual se tratar/tn asuntos de gran tras-
cendencia para la vida de esta indastiia por relacio-
narse con las últimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad, sobre clausura de los Establos que no 
reúnan las condiciones por el mismo, exigidas. 
Habana 14 de Noviembre de 1902.-M. Caetelló. 
SeoretariQ. 9337 $2^5 a8-l& 
G E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q UINA A A M A R G URA 
Racen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
d corta y larga vista 
tabre Nueva York, Nueva Orleans, Veraeru», Mi-
tico, San Juan de Puerto Bieo Londret, Parí*, 
Burdeos Lyon, Bayona, Aniburyo, liorna. Ná-
polet, Milán. Ginova, Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, Saint Quintín. JHeppe Toulouse, Vciit-
íia, Florencia, Palermo, Hhirin Masina cíe., asi 
jomo sobre todas la capitales y provineias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1312 IBAy 
C U B A Tfe y 7 8 
Macen pagos por el cable; giran letras d corta % 
larga vista y dan eartns de crédito sobre New To*k 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
Bace vagos por cable; gira leirat d corta y la 
Hsta y faiili 'o carias de crédito sobre las pH 
vtUs plazxs l a Estados Uitiáot, Inglaie) t 
JVnni.Ut. A l - v i . t l a , etc., y sohie toaos tas c'.i,. 
ies y pueblos de España é Italia. 
e Jb-̂ j 78 29 Ot 
y Comp,, i en C, 
A M A R G DSt A , 3 4 
JSacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
'arga vista sobre New York, l/óndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Baleares y Cfanarta*. 
Agentes de la Compañía do Seguros contra in-tensos 
S. l a á i n Ciiilos j Gcmpañia 
BATTftüBROS—Heroaderea 2Ü 
Ca»a originalmente estabieeMa ea I S M . 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Ifaeionalet de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias pci' Cable 
91M1 73-1 Oe 
8 , O ' B E I L L Y 8 , 
ESQ DISTA. A M fí M O A D E R E S 
Hacen pagos ¿¡nr el aibls, 
Ptccilitan curtas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres, New York, New 
OrleoKS. Milán Tarín Boma, Fenecia, Floren-
Ha, Nápoles Lisboa Oporto Qibraltar. Bremen, 
Mamburgo París , Havre, Nantes. Burdeos, Mar-
tt l la Cádiz Lyon Mtoieo, Veracruz, San Juan 
ie Puerto Mico, etc., etc. 
B S P A f i A 
Bubre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios Santa Cla-
ro, Caibarién, Sagua la Grande. Trinidad, Cien~ 
fuegos, Sancli-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego 
ie Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, 
Puerto Príncipe y Nuevitas. 
a 1538 7ÍM Oo 
AVISO 
Acordado por el Ayuntamiento en sesión del día 
39 de Octubre próximo pasado sean subastadas las 
basuras procedentes de las Estacione» de Policía, se 
convoca por este medio á los que quieran hacer op-
ción á dicha subasta para que amos del día 25 del 
actual presenten sus proposiciones en pliegos cerra-
dos en la Secretaría de la Jefatura de Policía, sita en 
I» casa número 80 de la calle de San Isidro, donde 
serán informados de los pormenores qne soliciten. 
Habana 13 de Noviemure de 1902. 
c 17.fi0 ' 4-J5 
¡NO MAS C A Ñ A S ? 
La legitima TINTUIÍA AMEIUCAXA pura teñir 
el cabello y la tíátbi. di\ invento • francés Mr. Roig, 
deja teñido eu un taíaaUf y se asegura no ser porjn-
d'oial á la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace lonaoerel tabello devolviómlole su C '.lc;- -itttrí-
ral.' No hay uecesni;'(i (í.o volverlo >'i teñir hasta quo 
vuelva a nacer ol cabello. Ho la mejor del manió y 
la más barata. Sólo cuesta un paso pinta. Un ú 
misma se tine contando cou un personal inteligente 
y se pasa á domicilio. 
AGÜA MARAVILLOSA: vuelve ta juventud de 
15 años, el cátis hermoso y fresco. Vale 25 cent, vns 
plata. Solo t on mojar la punta de la servilleta eu di-
na agua y pasarla por la cara deja el ciitís herraos'' 
y suave, sin dañi-rlo en lo máa mínimo. Depósito-
P'-lotíp>10-ttei!lv44. 8:173 l3d-4 Nv 
'Oi l i ra de M a l T a a 
Cou esta fecha, y ante el ííotario de este pueblo 
doa Domingo Hernández, ha compi ado ol señor M i -
giial Atak, la casa de la calle de la Merced esquina k 
Carraguao, eu este pueblo, al señor Tomás Hodri-
J guez López; en esa casa va á poner el nuevo propie-
París, Madrid Barcelona y demás capitales y eiu 
iades importantes de los Estados 'Untdot Aléxieo 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores S. B Sollins 
ie. Co , de Nueva York reciben órdenes para la 
cornpra ó venta de valores y acciones contables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas eotteationes reci-
ben por cable diariametUe 
a l53« 78 ! Oe 
laríe y 1 
B A N Q U E R O 
S a n 7 0 Z g n a c i c 
H A B A N A 
Hacen pagos por el oaMe, faoili 
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N B W . Y O K , L O N D R E S 
P A E I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos t̂e Espa-
ña é Islas Baleares y * istias, 
Austria, Bélgica, Bnlgari;?, Dina* 
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Rumauía, Ensio, Cnina, 
Japón, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Pnerto Rico, Méjico, Costa 
Rica, Gnatemala, Hondaaas, Nica-
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Ohile, Oolombia, Eoaador, Perú y 
Venezuela. 
C7*En esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
8 A K I G N A C I O 7 0 
(ario una gran escogida de tabaco eu la p r ó x ' ^ i co-
secha _ 9109 8-7 
ORO, PUTA IÍ mimo_ 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran eu todas cantidades para la fabricación 
de prendas en 
' L a Esm^mlda" 
11$, S A N R A F A E L , 1 U 
Y EN "Lk SUGUIl5AL".3flBPTUNO, 89 
O. 141.•> 7tt-.< Sbrw 
¡¡¡GlRBAPATAS!!! 
TARA 
(JÜ1TAR CURRATATAS AL (UÑADO 
€li!ore-iVapt!ioleum 
Altamente recomendado por tod> a los qne 
lo usan, como el mfta aenciüo, barato y efi-
oajc remedio qaa so puede obtener. 
l i O P O P B TOARLO 
PARA QIT.TAR GARBAPATAS.—-Usese una 
parte de CIILORO-NAPTHOLEUM ocn 20 
partes de agoa Apliques^ con una esco-
billa dura y frótese bien para que la loción 
llegue á la raiz del pelo. 
P R E C I O S D E V E N T A 
Oro español 
D« 1 á 5 galonea á $2-75 el galón 
M 5 á l 0 „ á./a-SÜ,, „ 
Enbarrilea á „ 2 - 2 0 n 
0 1658 
3E3C A T=l A T^JA, 
W A D E B. M E L L 
M E R C A D E R E S , 4 
Apartado; m-HABANA.—Cuba. 
DIARIO BE LA MARINA 
S i l U D O 15 DE NOVIEMBRE DE 1902 
E L I B A T & D O 
D E COMERCIO 
LIÍ vitalísima cuestión de las re-
laciones comerciales entre daba y 
los Estados Unidos entrará pronto 
en nna fase nneva, con motivo de 
la misión encomendada por el go-
bierno americano á nuestro antiguo 
conocido Mr. Bliss, quien llegará 
muy pronto á esta Isla, con el pro-
pósito, según parece, de convencer 
al gobierno cubano y de conven-
cernos á todos, de que no hay en 
el proyecto de tratado de reciproci-
dad cosa alguna que no sea razo-
nable y equitativa. 
No nos parece mal que los go-
bernantes de Washington hayan 
acudido á ese trámite, fieles, por lo 
visto, á su viejo sistema de impo-
ner sigilosamente sus planes en los 
asuntos de Ouba, rodeándolos de 
apariencias de razón y procurando 
persuadirnos do que nos prestan 
un gran servicio al realizar ellos 
su negocio. Pero de todas suertes, 
esa especie de juicio oral á que se 
somete nuestro pleito, que por des-
gracia ha de ser fallado por nna de 
las partes interesadas, tiene la ven-
taja relativa de que podremos de-
fendernos y agotar todos los re-
cursos y todos loa argumentos pa-
ra impedir, dentro de lo posible, 
que los Estados Unidos se adjudi-
quen la parte del león. 
Taies ventajas no son realmente 
grandes, porque sabido es que" 
nuestros ex-interventores no se 
pagan de razones cuando de su in-
terés se trata y que cuando á ellos 
no les conviene son capaces de ne-
gar la exactitud del binomio de 
Newton. Mas ya que no tenemos 
otros recursos á qué apelar, cuerdo 
será que aprovechemos los únicos 
que nos han dejado, procurando 
poner bien de relieve la injusticia 
y aun el atropello que con nosotros 
se consumaría sisólo se nos conce-
diese un triste veinte por ciento en 
favor de nuestros productos á cam-
bio de un setenta y de un ochenta 
en beneficio de los productos ame-
ricanos. 
Hasta hoy todo lo concerniente 
al tratado de reciprocidad ha esta-
do envuelto en cierto misterio, qui-
zás jastifícado por la índole de ta-
les negociaciones. Mas dado el 
Cfiriz poco tranquilizador que va 
tomando el asunto, convendría que 
á ser posible cesaran las reservas y 
que ya que no podemos acudir á 
otro tribunal, apelásemos al de la 
opinión pública, para que juzgara 
de la conducta de loa Estados Uni -
dos. Y para esto habría que comen-
zar, ;primero, porque la controver-
sia que con Mr. Bliss se sostenga 
tuviese completa publicidad, y des 
puéá, que ya que el antiguo admi-
nistrador de la Aduana de la Ha-
bana viene bien provisto de datos 
con qae defender los intereses de 
sa nación, aquí lo aguardasen per-
sonas competentes, y aún técnicas, 
que se encargasen de rebatir los 
argumentos de dicho enviado espe-
cial, probando hasta la sasiedad la 
justicia que asiste á Ouba en sus 
razonables pretensiones. 
Sensible sería que llegase Mr. 
Bliss y que después de conferenciar 
con el Secretario de Hacienda, con 
el Administrador de la Aduana y 
con otros funcionarios, competen-
tes sin duda, pero no técnicos, re 
gresase tranquilamente á la Unión, 
informando á su gobierno de que 
a.^uí todo iba como una seda, ó lo 
qae sería peor, pintando como in 
transigentes y hostiles á los Esta-
dos Unidos al gobierno de Ouba y 
á este país en general. Y para 
evitar esto quizás sería lo mejor 
que se nombrase una comisión es 
pecial, compuesta de autoridades y 
de peritos en cuestiones arancela 
rias4 que podrían ser designados 
por el Centro de Industriales y de 
Oomerciantes y por el Círculo de 
Hacendados, á fin de discutir pun-
to por punto el proyecto de trata-
do de comercio y llevar á la opl 
nión imparcial y sensata de los 
Estados Unidos el convencimiento 
de que no es posible acceder á lo 
que pretenden los gobernantes 
americanos sin decretar la ruina de 
la Isla. 
Este es el único punto en cierto 
modo vulnerable de los Estados 
Unidos, como lo prueba el telegra-
ma que ayer publicamos respecto 
á las declaraciones de aquel go-
bierno, que ha tenido buen onidado 
de manifestar que se propone con-
ducir las negociaciones para el tra 
tado de comercio de tal suerte, que 
si llega á fracasar no recaiga la 
culpa sobre los Estados Unidos, á 
quienes, como antes decíamos, in 
teresa por varios motivos no apa 
recer exigentes ni egoístas, para 
mantenerse de tal modo en su pa-
pel de amigos y protectores de 
Onba. 
Y a Mr. Bliss, siendo Adminis-
trador d é l a Aduana de la Habana, 
presidió aquella junta arancelaria, 
de la que formaban parte los seño-
res don Eafael Montoro, don L a u 
reano Eodríguez y don Antonio 
Rivero, y que redactó un arancel 
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E l cochero miró con oleríd cariño ó 
Moasseiine dormida, á quien Meriadeo 
había depositado sobre nn banco. 
ü r t í a qae ee trataba de llevarse á 
Mr de Gcnideo y no comprendía bien 
el asnnto. 
— Jaao,—dijo el conde,—¿ves é este 
señorf 
—Sí, señor conde. 
— H é aqoí, además, lo qae te syada-
rá á obedecer. 
Y el conde Paal paso dos billetes de 
mil francos en la mano del cochero. 
—Abre la paerta qae da á la calle. 
£1 cochero ee inclinó. 
— V a s á Ja avenida de la Buina Hor-
tensia y encontrarás ua brhlea de ca-
mino cen tree caballee. 
—Bien. 
—Hazle venir aquí. 
£1 cochero salió. Meriadeo cogió de 
que no quiso aprobar el gobierno 
de Washington, alegando que fal-
taba poco tiempo para entregar la 
Isla á los cubanos, y en aquella 
ocasión tuvo que rendirse muchas 
veces á las razones que militaban 
en favor de Ouba. Tal vez-ahora, 
si algo parecido se hiciese, podría-
mos lograr no despreciables venta-
jas para los amenazados intereses 
d é l a Isla. 
LA PRENSA 
E l Rqmhlicano, de Santa Clara, 
publica unas "Miajas" que le envía 
desde la Habana un corresponsal, 
en las cuales describe nna visita 
que hizo á la Oáraara de Represen" 
tantea y al Senado. 
De ese trabajo tomamos los si-
guientes trozos: 
Subí, he de confesarlo, aquella esoa-
lera de mármol, emocionado, lleno de 
profundo respeto y devoción, como 
onando se va á un templo 
E n el segando descanso, sobre ana 
paertecita, se lee en letras de metal 
blanco, sobre fondo rojo: "Ofioinas." 
Bn an local ámplio y espacioso, aan-
qne bajo, hay diez ó doce mesas coa 
otros tantos escribientes. E n la pri-
mera de las mesas an señor de bigote 
entrecano leía L a Discusión. E n ia 
seganda, otro seQor escribía ó copiaba 
actas. Me acerqué á la tercera y vi 
que un joven leía.—Estudia—me dije. 
—Segurament? tiene el destino oanu 
na medio de hacer carrera. Y se ma 
despertó la curiosidad de ver el título 
del libro. Y lo vi, en efeoío, E i hijo de 
mi mujer, por Paul de Kook. A l pa-
sar por la cuarta mesa y mirar al sos-
layo, vi que la pluma al correr por el 
papel timbrado con el membrete ' O i -
rnara de Representantes," esoribía "Mi 
inolvidable Amelia" Segaí , seguí 
mirando los salones y pensando en que 
seguramente no había mucho trabajo. 
• 
Pasó el corresponsal al salón de 
sesiones. 
All í—continúa—en nna silla, for-
mando entre la más humilde represen-
tación de la prensa, me senté yo á es-
perar nerviosamente ia hora en qae el 
Presidente, ezaoto y cumplidor flal del 
Reglamento, llamase á sesión, mien-
tras que, facilitada por un ugier, me 
leía la orden del día de la sesión re-
dactada pooo más ó menos así: ''Or-
den de la sesión del 5 de Noviembre. 
Discusión de an proyecto de tantos 
tramos de carretera de tal punto á tal 
otro, etc., en la provincia de la Haba-
na, presentada ó firmada por los seño-
res Fulano, Fulano y Fulano." "Dis-
cusión del voto particular de loa sello-
res Rafael Portuondo y otro (ao re-
cuerdo) miembros de la comisión tal, 
acerca de la (¡asómbrense!) creación de 
la Secretaría de Guerra y Marina." 
Y me hubiera puesto á cantar el 
himno, oré m í o ustedes, si no hubiese 
oído la campanilla presidencial y la 
orden de pasar listas . 
—Señor Villnendas Sr. García 
Kohly Sr. L a T o r r e . . . . , gritaba 
el listero en medio del ruido producido 
por los presentes y los movimientos de 
los que iban entrando. 
— A I cabo de nn rato concedida la 
palabra al ponente de la moción y leída 
ésta, se acordó que pasase á la Oomisión 
de Presupuestos. 
—Pido la palabra. 
— L a tiene S. S. 
—¡Por qae no pasa también á Obras 
Públicas? 
— E s t á acordado-que pase á Presu-
puesto, dice el Presidente. 
—Yo deseo que pase también á Obras 
Públicas. 
E l Presidente lo pone á votación y 
se acuerda. 
Tomados estos acuerdos correapon 
dientes á la primera parte de la orden 
del día, se pasó á la correspondiente á 
a segunda parte. Pedidos los turnos 
en pro y en contra, y uno de ellos, en 
contra por uno de nuestros más distin-
guidos Representantes, el seQor Mar-
tínez Ortiz, se concedió la palabra al 
Sr. Betanoourt Manduley en contra. 
No pudeoir las primeras palabras del 
orador porque todos los señores Rapre-
seotantes ó casi todos oonversabau. 
Parece mentira—pensaba yo-~qae 
empezándose á tratar de un asunto de 
tantísima importancia para el país, no 
se atienda con religioso silencio, y más 
aún, que haya oomo diez ó doce seño -
res Representantes ausentes A l fio 
el orador ee impuso y reinó silencio 
E l corresponsal se indigna de 
que se hubiese llevado á ia C á m a r a 
semejante moción. Para él lo que 
se pide es una utopía en la práctica 
la puerta de nuestra ruina y el prin-
cipio de nuestro descrédito. 
¿A.ca8o—dice—pretenden la creación 
de nuevos empleos para sus ahijados 
ó es que sienten nn tonto orgullo y 
quieren que la República cubana se 
ridiculice ante el mundo armando una 
escuadra de cuatro botes y un ejército 
de 1.000 hombres para que pasee 
entre burlas y escarnio, de uno á otro 
continente, la gloriosa bandera que á 
tan caro precio se ha conquistadoT 
Salí de la Cámara desilusionado. N J , 
no vuelvo. Qiiero ir al Sanado. A'lí 
me parece que debe haber más cere-
bros, más juicio y más retí ^xlón. 
f t 
¿A. dónde va nstedf—aje d'jo el por-
tero—no se puede pasar. 
—¡ A.hl ¿están en sesión seordta, ver-
dad! 
—No, hoy no se ha celebrado sesióa. 
—jOómo! ¡Si estaba anunoiada! Y. . . . . 
¡por qaé no se celebra? 
—Pues, por falta de quorum 
—Ahí 
Y me quedé como nn imbécil, miran-
do las columnas del patio que surgían 
como listas blancas de la penumbra de 
los corredores, y por no se qué extraña 
asociación de ideas, ee me representó en 
la mente la escena bíblica en que Jesús, 
con las mismas facciones de Martí, 
blandía el látigo arrojando á los mer-
caderes del Templo. 
¡Qué hubiera dicho el correspon-
sal si llega á la Cámara de Repre 
sentantes cuando el señor Xiques 
denigraba al Sr. Elsquet, su amigo 
y compañero de liga! 
¡Menudas comparaciones bíblicas 
se le hubieran ocurrido! 
Cortamos de E l Nuevo País: 
E l Diario Cubano, de üiónf aegos nos 
hace saber que al Sr. Pertierra le han 
robado treinta y pico de reses y que la 
Guardia Rural trabaja sin descanso en 
averiguar donde hayan ido á parar, así 
como los cómplices del montero que 
cuidaba de dichos animales, quien apa-
rece como principal autor. 
Y mientras loa propietarios (decimos 
nosotros) son despojados de sos bienes 
por falta de policía que- garantice vi-
das y haciendas, en nuestras Oámaras 
solo se ocupan los señares Representes 
del pueblo, de tal ó cual nimiedad, 
dejando oomo cosa secundaria la reor-
ganización de la Guardia Butal . 
¡Si fuera eso sólo! 
Pero mientras así se trata á los 
hacendados en sus propiedades y 
en las Oámaras, no lea va mejor en 
la prensa. 
Donde lo menos que se dice de 
ellos es que se organizan para pe-
dir la anexión. 
Ni al diablo podía ocurrírsele me -
dio más eficaz para conseguir que 
abandonen sus reses y no vayan 
tras de los ladrones. 
La DisGVLsión, viendo el desbara-
juste que reina entre sus correligio-
narios de la Cámara de Rapresen -
tantes, siente la necesidad de qne 
se elija entre ellos un jefe que los 
dirija; pero comprendiendo al mis-
mo tiempo que esto es imposible 
por que los republicanos en el par-
lamento conservan oomo oro en 
paño el pelo de la dehesa del pro-
vincialismo que no quieren soltar, 
y todos se creen de igual valor é 
importancia, lo cual impide que se 
avengan á reconocer la superiori-
dad de unos sobre otros; en la 
necesidad de evitar que se pierdan 
"las últimas posiciones que les 
quedan", baldeado y propone que 
cada provincia designe aislada-
mente cuál de sus representantes 
debe asumir la jefatura del grupo 
provincia), designación que podrían 
hacer los mismos representantes. 
Oomo las provincias con represen-
tación en la Cámara son cuatro, 
tendríamos que las Villas, por 
ejemplo, podrían estar representa-
das por el Sr. Pelayo García; Ma-
tanzas por los señores Méndez 
Oapote, Cardenal ó Neyra; la Ha-
bana por el Sr. Fons Sterling y 
Pinar del Río por el Sr. Betanoourt 
y Manduley. 
Estos cuatro señores ú otros, una 
vez designados, segán el plan del 
colega, formarían un directorio 
"que si no produciría la más per-
fecta unidad, por lo menos se en-
cargaría de ir demostrando con ac-
tos sucesivos y éxitos continuados, 
la conveniencia, de proceder á la 
organización disciplinada de su 
grupo." 
A s í podrá evitarse—termina L a Bis-
ouaón—que de loa representantes de 
las Villas y de Matanzas surjan algu-
nos defendiendo leyes centralizadoras 
y, por lo tanto, opuestas al programa 
del partido al cual pertenecen, y que 
de loa de la Habana se destaque el pro-
tomedicato proponiendo proyectos que 
no obstante su utilidad,no son conoci-
dos de la agrupación republicana. E i 
breves palabras: así se evitaría, si los 
directores se dan cuenta de su misión, 
que los correiigionarios se combatan y 
que las votaciones sean testimonio 
constante del desconcierto existente. 
Algo tardío nos parece el reme-
dio porque, bien ó mal avenidos, y 
aún descontando las bajas que los 
cinco del grupo radical puedan te-
ner en lo sucesivo, mientras en é' 
quede un fiques, queda lo bastan-
te para habérselas con los republi-
canos de la Cámara y dar cuenta 
de ellos uno por uno como acaba 
de hacer con los Sres. ^isquet y 
Pontanills. 
¡¡En qué estaban pensando los 
republicanos para no elegir y en-
viar á la Cámara hombres del fuste 
de ese Caupolicán en quien reviven 
las proezas del héroe de Ercilla? 
Todos cargaron en el Senado oo 
mo moscas en la miel. 
Y hoy tienen el castigo de su 
ambición. 
Por fortuna la derrotá de los re 
publicanos de la Cámara por los ra-
dicales no supone la derrota de 
ningún ideal levantado. 
Lo cual iguala las pérdidas con 
las ganancias. 
L A S CAMARAS 
Fueron aprobados los artículos qne 
quedaron pendientes, del proyecto de 
ley sobre sustitución presidencia). 
También faé aprobado el dictamen 
de la Oomisión en el proyecto de ley 
sobre autorización á los ciudadanos 
cubanos para aceptar honores y desti-
nos de gobiernos extranjeros. 
E l señar Z i y a s pidió que se pusiera 
en tramitación una moción que presen-
tó en la legislatura anterior, haciendo 
soya una exposición elevada al Con-
greso por la Liga de Trabajadores. 
Se acordó que pasara á la Oomisión 
de Agricultura, ludasCria y Comercio, 
con carácter de urgente. 
También llamó la atención el señor 
Zayas acerca dn la necesidad de refor-
mar la orden 156, que trata de las con-
diciones qae se exigen para el ingreso 
en la Policía. 
E l señor Morúi pidió que la Oomi-
sión de Asuntos Militares estudie el 
proyecto de ley sobre reorganizaoióa 
del Cuerpo de Artillería. 
nuevo á Moasseline y bajaron al ves-
tíbulo. 
—¿Dónde está el vinof 
— E l cochero abrió nn armario y sa-
có una botella lacrada. 
—¿No hay más? 
—Noj la cocinera tiene las llaves de 
la bodega. 
Meriadeo derramó en la botella el 
contenido de la botellita. D e s p u é s hi -
zo algunas recomendaciones al coche-
ro y subió al primer piso del hotel. 
L a mojer misteriosa, cuyo rostro no 
pudo ver Jnan, le esperaba. 
A las seis menos cuarto, un fiacre se 
detuvo á la puerta del hotelito de Moa-
sseline. 
Una ¿pajer se apeó. 
E r a A g l a é . 
E l cochero faé & abrirla. 
—iCómof—dijOj ¿ya estáis de vuelta! 
— Va lo v ó i s . . 
—¿Vuestro padre sigue mejorf 
—Mucho mejor,— contestó A g ' a é 
que gustaba de la disorecíón. 
P a g ó al cochero del flaore, tomó su 
hato y entró. 
A g l a é subió y llamó suavemente á 
la puerta de la antesala. 
Pero la puerta no se abrió. 
A g l a é no quiso insistir. 
— L a señora habrá bajado al escon-
dite,—dijese,—y habrá pasado allí la 
noohe. . xx^- ? 
Bajó otra yes, 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer en la Presidencia se tra-
taron los asuntos siguienteF: 
TRASLADO DEL PRESIDIO 
E l Secretario de Gobernación indi-
có la conveniencia de trasladar el 
Presidio Departamental del sitio que 
boy ocupa al castillo del Príncipe, 
dudo qne, segúu la visita girada en e; 
día de hoy, dicho edificio reúne las 
condiciones y capacidad necesarias á 
ese objeto. 
LA CONJUNTIVITIS 
Dicho Secretario dió cuenta de ha 
berse presentado la conjuntivitis en 
1» escuela de Santiago de las Vegas, 
y se acordó trasladar inmediamente » 
nn lagar apropiado á los atacados de 
dicha enfermedad. 
SANATORIO 
Se estudiaron los antecedentes de 
la finca " L a A s u n c i ó n " qne fué com 
prada por el Gobierno amerioaoo para 
d edioarla á Sanatorio de tobercalosos. 
E l Oonsejo terminó á las seis y 
medía. 
— Tengo apetito,—dijo al cochero,— 
¿Hay alguna cosa por ahí ! 
— Ved . . 
A g l a é abrió los armarios y faé sa-
cando los restos de un pollo, un trozo 
de pastel, pan y una botella de vino 
mediada. 
E l cochero la había dejado para ir 
á dar él pienso á los caballos, y se es-
tuvo próximamente nn cuarto de hora 
en las cuadras. 
Cuando llegó al comedor, sentóse y 
vió á Ag laé recostada en la silla y dur 
miendo profandamente. 
—¡Ehl señorita—gritó. 
A g l a é no respondió. 
Aproximóse á ella y la sacudió. 
Pero no se despertó, ni aun cuando 
a j ó de la silla y quedó tendida en el 
uelo. 
A l mismo tiempo apareoió Meriadeo. 
—¿Está m u e r t a ! — p r e g u n t ó el co-
chero. 
—De ningún modo. Duerme. 
—¿Cuándo se despertaráf 
—De aquí á dos días. 
—¿Qaé haremos, pueef 
—¡Oh! Tenemos tiempo de verlo de 
aquí á allá. 
Y á una señal de Meriadeo, el coche-
ro cogió á Ag laé , la cargó sobre san 
hombros y la trasladó á su cuarto. 
Una hora más tarde, el groom y el 
lacayo entraron juntos. 
T Juan Uevóselos á su aposento y 
les dije; 
Cámara de Representantes 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
de ia tarde, bajo la presidencia del se-
ñor García (don Pelayo.) 
Aprobada el acta de la anterior se 
acordó, á petición del señor Yillaendae 
(don Florencio), suspender los debates 
aobre la Ley de Secretarías, para dis-
cutir la moción de loa señores Peraza, 
Leite Vidal y otros, proponiendo que 
la Mesa de la Cámara sea renovada al 
comienzo de cada legislatura. (Bo di-
cha moción ee pedía una sesión ex-
traordinaria para tratar del asunto.) 
Diose cuenta de las comunicaciones 
oficiales recibidas y de las mesas ele 
gldas por las comisiones de la Cá-
mara. 
Pasó á la Oomiaión de Oódigoa no 
proyecto de ley del Senado, sobre in-
constitaoionalidad de las leyes. 
E l señor García, con la delicadeza 
que le distingue, rogó á sus compaña-
ros del partido republioano, que no se 
opusieran á que se discutiese la moción 
y abandonó la presidencia pidiendo la 
ooop^se uno de los Vicepresidentes. 
E l señor Font y Sterling, primer Vi -
cepresidente, animado por ios mismos 
sentimientos, renuaoió á ocupar el 
puesto y saplicó al segundo Vicepre-
sidente, seQor Oóspades, que lo hiciese, 
á lo qae éste accedió. 
Acto seguido, el señor Maza y Arto-
la pidió se leyese el acta de la sesión 
en que se discutió el artículo 157 del 
Reglamento, que se cita en la moción 
referida, para ver la interpretación qne 
al mismo debe darse. 
Dice el artículo 157: " E n caso de 
duda aobre la interpretsción que deba 
darse á nn artículo del Beglameoto, la 
Cámara podrá tomar el acuerdo que 
estime procedente." 
E n el acta aludida consta que se ha-
bía retirado ana enmienda en qae se 
propenia la renovación de la Mesa 
en cada legislatura, al pregontar el 
señor Martínez E j j a s qué se entendía 
por legislativa. 
E l Sr. Villaendas (don Enrique),que 
había pedido la palabra para consumir 
un turno en contra de la moción, co-
menzó diciendo qae no se trataba de 
hacer triunfar na principio ó nna idea, 
sino nn puro personalismo. 
Demostró que el articulo 1" del ca-
pítulo I I del Reglamento, no ofrece 
lagar á la duda de que habla el ar-
ticulo 157, porque terminantemente 
señala que el primer lunes de Abri l , 
siguiente á la fecha en que se hubiere 
renovado alguna serie de la Cámara, 
se reunirán los Representantes electos 
de la serie renovada con los de la otra 
serle, para renovar la mesa. 
Añadió qae oomo no ba habido re-
novación de Representantes, la Mesa 
de la legislatura anterior es la que de-
be continuar. 
Combatió á los republicanos qae fi-
guran en la Coalición Radical y que le 
han dado una mayoría en la Cámara á 
los nacionales, exponiendo sa creencia 
de que han dejado de ser republicanos. 
E l señor Garmendia: Soy republi-
cano, no he dejado de serlo; lo qne pa-
sa es qae no estoy con los falsos direc-
tores del programa republicano. 
E l señor Villnendas (don Enrique): 
Si el señor Garmaodia vota con el Par-
tido Nacional, no es republicano. 
E l señor Céspedes rogó al señor Gar-
mendía qae no interrumpiese al señor 
Villnendas, porque Biendo nacional la 
presidencia, necesitaba demostrar im-
parcialidad en la dirección de los de-
bates. 
Continuó diciendo el señor V i -
llnendas que los nacionales para esca-
lar la Mesa, por el hecho de contar con 
una mayoría en la Cámara, podían ha-
bar utilizado el siguiente medio: nn 
voto de censura; y hubieran visto á 
ios republicanos dejar la Mesa tran-
quilos y satisfechos por haber cumpli-
do con su deber. 
E l señor Bállc: Muy bien! 
Oomo el señor Xiques increpase por 
su actitud al señor Bello, éste se puso 
en pié y dijo: "los republicanos siempre 
han observado en eeta Cámara una ac-
titud correcta; soy naoiona', pero lo 
-jortéa no quita lo valiente.'' 
Anunció el señor Villnendas que los 
repablioanos en la minoría jamás em-
plearán la obstrucción y propaso á los 
nacionales que retirasen la moción, 
presentando el voto de censura en la 
seguridad de que los señores García, 
Font y Betancourt dejarán inmedia-
tamente de ser Presidente, Vice Pre-
sidente y Secretario de la Cámara. 
Sostuvo que lo que se pretende es 
una violación flagrante del Reglamen-
to y terminó diciendo ^ los nacionales: 
"Vais á ser la mayoría, daos cuenta de 
vuestra misión, no infringiendo el U i -
glamento; presentad el voto de censu-
ra para que ocupéis U Mesa, que no-
sotros, los republicanos, seremos los 
primeros en ofreceros nuestro apoyo, 
mientras empleéis vuestras energías 
en pró de los intereses y de la prospe-
ridad de Cuba. 
{&\ señor Villnendas fué muy aplau-
dide). 
—Hijos mios, hay novedad. 
—¿Qué pasa? 
— L a señora se ha marchado. 
—¿Con el conde ruso! 
—Sí; y nosotros tenemos nna nueva. 
—¿Es posible? 
—¿Qué nos cuentasf 
— L a verdad. 
—Pero 
— Y mil francos más de paga por mes 
á cada uno. 
—¡Ahí Eso es diferente. 
—Con la condición de que hagáis 
todo lo que yo diga. 
—¿Hay que robar!—dijo el groom. 
—¿Asesinar?—añadió el lacayo. 
—NI lo nno ni lo otro. Se necesita 
senolllamente de vuestros servicios. 
— P e r o . . . esta nneva a m a . . . 
— L a veté i s 
—¿Cómo esl 
—No lo eé. 
—¿Es que no ha venido aúnf 
—Sí; está arriba. 
—¿Bntonces la has visto? 
- A p e n a s . 
—¡Todo esto muy rarcl—murmuró el 
groom. 
—Todo lo raro que quieras, y mil 
francos por mes. 
Sonó nn timbre. 
—Oye—dijo el lacayo—la nueva ama 
que está llamando. Vamos á conocerla. 
Y sabió. 
DAHpaés habló el señor Villnendas 
(D. Florencio), sosteniendo, en defen-
sa de la moción, que debía renovarse 
la Meta en cada legislatura y qne al 
comenzarse ésta debe de plantearse 
la cuestión de confianza, á fin de que 
siempre la Mesa responda ó las exigen-
cias de la mayoría. 
E l señor Cardenal, qne consnmió 
otro turno en contra de ia moción, 
principió diciendo que saltándose por 
el contexto del artículo primero del 
Capítulo I I del Reglamento, se pre-
tende darle una interpretación distin-
ta de la que realmente debe dársele, 
pues fué la intención de la Oomisión 
redactora deleitado Reglamento, reno-
var la Mesa cada dos años. 
Añadió que en el parlamento espa-
ñol, ni en ningún otro, se sigue el pro 
oedimiento de renovar en cada legis-
latura, la Mesa que dirige la marcha 
de la Cámara, y que lo que se preten-
de en la moción rompe con los preceptos 
más elementales del sentido común. 
Hasta tanto—dijo—que la Cámara 
sufra en renovación parcial, no es po-
sible renovar la Mesa. 
Afirmó que lo que se persigue es la 
revisión del precepto contenido en el 
artícolo 1? del Capítulo I I antes cita-
do, y que, por consiguiente, el deba-
te infoiado se apartaba del Reglamen-
to. 
E l señor Loinaz: Bato no es debate, 
esto le cuesta 600 pesos más al tesoro 
de la Repúbliaal 
Concluyó el señor Cardenal su elc-
euente discurso, pidiendo á los nacio-
nales que mediten las consecuencias 
que han derivarse de lo qne pretenden. 
E l señor Sarraío, que había solicita-
do nn turno en pro de la moción, pro-
nunció muy pocas palabras, las nece-
sarias para consignar que no aceptaba 
los «onseios del señor Villnendas (don 
Enrique) y que la cuestión de oentian-
za debió presentarla la Mesa al ver qne 
la mayoría era contraria á la misma. 
E l señor Villaendas: Yo probaré 
que no. 
A las seis se levantó la sesión, para 
continuarla hoy á laa dos de la tarde. 
ÁSÜNTOSVARIOS. 
LOS O O E B B D O R B S D S OOMSEOIO 
Loa Corredores de Oomeroio de la 
Habana han celebrado Junta General 
extraordinaria con objeto de acordar 
lo conveniente en defensa de sus inte-
reseses ñor haberles notificado el 
Ayuntamiento que si dentro de quince 
días no satisfacen la contribución de 
oienio doce vetes moneda americana, 
por ejercer sn profesión, se Ies segui-
rá expediente de apremio. E l Colegio 
de Corredores, con muy buen acuerdo-
presentará ana instancia al Sr. Secre, 
•¡ario de Agricultura, para que éste á 
su vez la haga llegar al de Hacienda, 
en recurso de alzada, manifestando 
en ella que los Notarios Públicos, que 
son sin disputa alguna de mayor cate-
goría que los Notarios Comerciales, 
pagan veinte pesos de contribución, 
• s í oomo también los abogados, inge-
nieros, arquitectos, etc., resultando 
una notable diferencia en contra de los 
Corredores de Oomeroio que no pue-
den soportarla, pues además de esa 
excesiva oontiibuoión tienen que sa-
tisfacer una comisión por la fianza de 
| 5 000 que tienen depositada y cuatro 
pesos veinticinco centavos, por la cuo-
ta mensual, al citado Colegio. Demás 
está decir qce unánimemente acorda-
ron los corredores que de no aooederse 
á su justa petición, renqnoiarían sus 
títulos y devolverían el archivo á sn 
procedencia, qne es la de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio é Industria. 
De lamentar es que el Sr. Pichardo 
que tan buenos deseos le animaban 
para que el oomeroio tuviera su repre-
sentación legal, vea defraudadas sus 
esperanzas ante la justísima actitud 
de loa Notarios Comerciales. A l señor 
Secretario de Hacienda toca resolver 
favorablemente este asunto. 
E L F B E B O OÁEBIL O B N T E A L . 
E n la mañana del martes y previa 
invitación del Superintendente de la 
Smpresa, salieron en tren especial pa-
ra Piedras, Sanoti Spíritus, varias 
personas de Santa Clara, con el fin de 
presenciar en aquel lugar, frente á la 
finca Oapestany, el entronque de la lí-
nea de la Cuban Company, entre San-
tiago de Ouba y aquella ciudad. 
A tan importante aeto acudió tam-
bién nna comisión del Ayuntamiento 
de Sancti Spiritus y otras distinguidas 
personas. 
Verificado el empate y después de 
unirse las líneas con dos clavos de oro, 
hicieron uso de la palabra, pronun-
ciando elocuentes discursos loa docto-
res Torralbas y Cañizares, de Sancti 
Spiritus, y Ldo. Rerengoer, de Sánta 
Clara. Los oradores obtuvieron ruido-
sos s planeos. 
E l Superintendente de la Empresa 
obsequió á la concurrencia con maguí-
fleos licores y sabrosas pastas. 
Las cuadrillas de americanos canta-
ron oomo recuerdo del lagar de la 
unión de la línea, un himno con guita-
rras y otros instrumentos, que fué muy 
aplaudido. 
E n Piedras se reunieron el martes 
laa potentes locomotoras números 3, 
29 y 30, saliendo ésta, terminada la 
fleata, con los excursionistas al rio Z » 
za, donde admiraron el soberbio puen-
te construido sobre el mismo. 
E s a v ía férrea ha unido, pues, la 
parte Occidental de la Isla con la O -
riental, per tanto, él 4 ia once de No-
viembre de 1903 es un dia fausto para 
Cuba, pues inicia ana era de progreso 
y de prosperidad. 
A LOS A O E E E D O R E S 
DB L A E X T I N G U I D A DIPDTAOlON P R O -
V I N C I A L DB L A H A B I NA 
E l sábado á las tres de la tarde de-
berán acudir á la notaría del señor don 
Federico Mora—Habana, entre Empe-
drado y Tejadillo—todos los acreedo-
res de la extinguida Diputación Pro-
vincial de la l lábana para autorizar el 
poder necesario á tin de gestionar el 
cobro de sos créditos. 
E s de suma importancia que asistan 
todos á la hora indicada, 
L A Z A F E A . 
E n E l Imfaroial de Cienfuegos, lee-
mos lo siguiente 
Se cree que algunos centrales de es-
tos contornos, entre ellos Joragná, oo-
X X X 
Gcnideo despertó de su pesado ene-
ño, y las bujías ardían aún sobre la 
chimenea, sin qae por sa aspecto se co-
nociera que habían sido renovadas. 
L a mesa había desaparecido y con 
ella los restos de la cena. 
E l vizconde notó qne estaba solo. 
Su lecho, intacto, le daba á compren-
der que ee había quedado dormido al 
terminar la cena. 
¿Dónde estaba Monseline? 
E n el primer momento pensó que, 
respetando sn sueño, se habría mar-
chado á su dormitorio. 
E l reloj señalaba las cuatro. ¿Serían 
de la madrugada ó de la tarde? 
Pensó lo primero, creyendo que ha-
bría dormido sólo doa horas; pero esta 
opinión no tardó en tener una formal 
negativa. 
A l levantarse del diván en que se 
hallaba, notó nn espantoso retortijón 
en el estómago. 
Tenía hambre y esto le hizo com-
prender que eran, por lo menos, las 
cuatro de la tarde. 
—Sin ninguna duda—pensó—Mong-
seline ba venido á verme esta mañana. 
¿Por qué no me habrá despertado? 
L a puerta que daba al corredor, es-
taba cerrada, pero se abría por medio 
de ao resorte secreto qae Moasseline 
menzarán la zafra del 15 al 20 del pró 
ximo mes, teniendo en ouenta la mu-
cha y buena caña qne han de moler. 
Se ha levantado bastante el espíritu 
abatido que reinaba, entre los colonos 
principalmente, por estar persuadidos 
de que con la esperada mejora del pre 
cío y la economía con qne hicieron las 
siembras y las limpias, será la próxima 
zafra más ó menos remunerativa. 
B L TABACO BN V U E L T A A B A J O 
De L a Fraternidad Española, del 11 
del actual, tomamos lo siguiente: 
«La nneva cosecha presenta un buen 
aspecto en los campos, en aquellas ve-
gas que han podido sembrar algunas 
ó muchas mesanas de terreno, y oomo 
la postura está abundante y á pre-
cios bajos, si otro oio'óa de aguas no 
nace daño á los semilleros, en el co-
rriente mes y el entrante quedarán ta-
pizadas de plantas la mayoría de los 
terrenos, y la cosecha, si el tiempo la 
secunda, será mayor de lo que era de 
esperar á los comienzos, dado qne se 
creían perdidos los semilleros, y laa 
posturas alcanzarían un subido precio, 
imposible de adquirirlas la mayoría 
le los agricultores, por el estado eoo-
aómioo por que pasan. 
Dice un refrán que Dios aprieta pe-
ro no ahoga, y si se compadece de no-
sotros, mucho se puede hacer, tenien 
do postoras abundantes, que no falta-
rán refaoionietas que también ayuden 
al logro de la cosecha, con el fin de 
ver si pueden echar un remiendo á lo 
sufrido en años anteriores. 
SESM MMICIPAL 
DB AYER 14 
Ayer tarde celebró dos sesiones el 
Ayuntamiento habanero. 
E u la primera ó sea en la permanen-
te, se acordó darle un plazo improrro-
gable de diez dias, para que se trasla-
den á otro lugar más apropiado, á los 
súbditos del celeste imperio que tienen 
arrendadas varias mesillas en el Mer-
cado de Tacón, toda vez que el lugar 
donde están situadas éstas se va á des-
tinar á patio para la descarga de mer-
cancías. 
E n la segunda sesión, la ordinaria, 
se aprobaron varias actas de las an-
teriores. 
Be leyó nn voluminoso informe de la 
Comisión de presupuestos y cuentas 
haciendo numerosas objeciones á los 
reparos que la Secretaría de Hacienda 
ha hecho al presupuesto ordinario y 
al extraordinario. 
Los Sres. Guevara, Ponoe y Oliva se 
adhirieron al informe de la Comisión, 
siendo aprobado éste por unanimidad. 
E l Sr. Oliva propaso acto seguido 
que se designará una comisión de con 
cejóles presidida por el Alcalde, para 
qne visite al Secretario de Hacienda y 
trate de llegar á nn acuerdo sobre los 
reparos. 
E l señor Rosas manifestó al Cabildo 
que estaba conforme con el nombra-
miento de la comisión y con las conclu-
siones del informe, paro no así con el 
preámbulo de éste , en el que consig-
nan frases duras, porque cualquiera 
que sean los derechos del informe 
siempre debe ser respetuoso y suave 
con los superiores. 
E l señor Alcalde hizo uso de la pala 
bra para contestar al señor Hosas, di • 
ciendo que no posible emplear otras 
frases, dados los conceptos depresivos 
que ha usado en sus cargos el Sacre-
taris de Hacienda, "que auoqie firma-
dos por éste, están seguro que no son 
de él." 
^ g r e g ó que él á la cabeza de la Cor-
poración estaba dispuesto á presentar 
le renuncia da su cargo, y qué si no lo 
había hecho así era por patriotismo, 
por salvar á la patri» y no crear un 
coaflioto que diera lugar á que los 
americanos volvierá^ á dominar en 
Cuba. 
Añadió que él era partidario del 
progreso y del avance y que esas ideas 
había llevado al Municipio reformán-
dolo y dejando en pie todo lo bueno 
del pasado, que es mucho, pero estlr-
pando todo lo malo y que causa rémo-
ra á la mejor administración. 
Terminó deseando que a aprobara 
el informe así como tambi' n la propo-
sicióo del señor Oliva refer ente al nom-
bramiento de la comisión. 
E l señor Aragón llamó ia atención 
del Consistorio aa' rea del hecho de ha-
ber sido aprobado ya el informe por 
unanimidad y pidió que se nombrara 
la comisión, acordándose así. 
Fueron designados para formar es-
ta todos los miembros de la Oomisión 
da Preoupueatos y cuentas del Muni-
cipio, señalándose las nueve de la ma-
ñ^na de hoy para que se entrevisten 
con el Secretario de Hacienda. 
Sa acordó que los lechónos que se 
sacrifiquen en el rastro de ganado me-
nor durante las Pascuas pague los 
mismos derechos que en lá actualidad, 
no así los que maten en el domicilio 
de los industriales que sólo pagarán 
cincuenta centavos sino excede su pe-
sa de 15 kilos. 
Se ratifloó el acuerdo del Municipio 
reconociendo derechos al dueño de la 
casa San Lázaro 236 para reedificar 
su flno», toda vez que no se le notificó 
la denegación de la licencia en el tiem 
po que marca la ley. 
L a sesión terminó á las siete y me-
dia de la noche. 
PART1M TRIPLE 
H&biendo leído antier en el popular 
DIARIO DB LA M4BIÑ4 an interesan-
te artículo del muy competente señor 
Arrarte, sobre Teneduría de Libros 
por "Partida Triple," cuya existencia 
desconocíamos, estamos obligados á 
confesar que la curiosidad que nos 
asaltó al leer "Partida Triple," quedó 
desvanecida al tomar en consideración 
las minuciosas explicaciones y detalles 
qne nos da acerca del funcionamiento 
de tal Triple Partida. 
Sin embargo, eéanos permitido emi-
tir nnespra humilde opinión acerca de 
un asunto tan importante 'ĉ ue se roza 
con la fortuna pública. fAcaso la 
"Partida Doble" adoptada universal-
mente, con satisfacción del mundo en-
tero, no ejerce no control ó, sea, un 
contra-registro é inspección suficiente 
para evitar y descubrir el fraude me-
jor combinado en los libros de la con 
le había indicado y que indudablemen-
te recordaba. 
Pero fué inútil que palpara en todos 
sentidos y que apoyara sus dedos en 
tod s las asperezas que en la pared 
notó, pues no lograba encontrar el me-
oanisipp seoret?. 
De todos modos, asín cuando Rubie-
ra conseguido abrir la puerta, muy 
poca cosa adelantaba, porque ¿hubiera 
subido la escalera, para después de 
atravesar el corredor ir á llamar á la 
puerta del armario-bibloteca? 
No era muy probable. 
Mousseline podía hatee salido ó no 
estar sola y sobre todo existía la terri-
ble perspectiva de encontrarse cara á 
cara con el conde. 
Después de hacerse estas considera-
ciones, Gonideo puso qna sordina á los 
quejidos de sa estómago y esperó. 
Pasó una hora. 
A l cabo de este tiempo se produjo 
un extraño fenómeno. 
Las cuatro bujías que estaban sobre 
la chimenea se apagaron todas al mis-
mo tiempo, dejando á monsienr de 
Gonideo en la obscuridad, 
A l mismo tiempo le pareció oir no 
lejos de él nn ligero ruido. 
—{Mcusselinel - e x o l s i p ó con vozaho 
gf»da.—¿Eres tú? 
E l ruido cesó. 
E n un acceso de valor, el vizconde 
se dirigió á la chimenea, guióse á tien-
tas por entre los muebles y acabó por 
tabilidad? ¿No es cierto que existe nna 
conexión Intima entre los libros lega 
lea y loa libros auxiliares de toda con-
tabilidad? ¿No es también cierto que 
cada abono ó cargo debe hacerse ex 
pilcando la rosón en nno y otro caso? 
Usted, señor Arrarte, sabe mejor 
qae nosotros, qae no puede haber deu-
dor sin acreedor por ana suma dada y 
por esto debitamos á cada nno de 
nuestros acreedores, oonsiderendo las 
Cuentas impersonales cual si fueran 
personas; deduciéndose de aquí que 
las sumas deudoras de las Cuentas del 
Libro Mayor, ó de Cuentas Corrientes, 
tienen que ser iguales, precisamente, 
á las sumas acreedoras, 
Nuestro Código de Comercio debie-
ra suprimir de los libros legales el L i -
bro Mayor, pues que este libro no es 
otra cosa que un auxiliar del Libro 
Diario, como se ha suprimido en el Có-
digo de la República Argentina: de 
esta modo se evitaría el pleonasmo que 
resulta de explicar en el Mayor lo que 
ya está explicado en el Diarlo. 
Los libros auxiliares son de la ma-
yor importancia, porque contienen de-
talles necesarios y, sobre todo, porque 
con ellos se comprueban las Cuentas 
más valiosas de la administración. 
Los casos que usted menciona, señor 
Arrarte, relativos á las £ 5 , 0 0 0 no car-
gadas á la casa de Londres, así como 
la copia de la Ouenta corriente, no jus-
tifican sino punible abandono del Te-
nedor de libros y mala querencia del 
Juez. 
E n resumen: la diferencia que hay 
entre la "Partido Doble,,' mal lleva-
da, y la "Partida Triple," bien llevada, 
se reduce á detalles y formas que pue-
den salvarse fácilmente. 
JUAN B . QOVIN v TORRES. 
(Contador.) 
Noviembre 11 de 1902. 
Movimiento Marítimo 
E L E B 8 T O D E L D I Q U E 
Ayer fondearon en puerto los vaporee 
^meripanos ' Orlen" y "ündenyriter", pro-
cedentea de Panzapola. 
Dichos vapores vienen con objeto de con-
ducir á remolque al puerto antea citado, el 
resto del Dique americano, que se encuen-
tra en esta bahía. 
L A " N O B M A N D I B " 
El vapor francés de oste nombre entró en 
puerto ayer, procedente de Veracrur, con 
carga y pasajeros. 
E L " M A V E E I C K ' 
Este vapor americano salió ayer para Sa-
bina (Tejas), llevando á remolque el lan-
chón "á O C. N? 90,', en lastre. 
E L " Ü L V " 
E l vapor noruego "ülv" salió ayer para 
Uoblla, en lastre. 
B L " A R A B I A " 
Para Hamburgo y escalat salió ayer el 
vapór alemán "Arabia", con carga de trán-
sito. 
E L " M I A M I " 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Cayo Hueso el vapor americano "Miaml.'i 
i f í c i T i i M 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, ha declarado sin lugar el recurso 
de queja establecido por José Dionisio 8aá-
rez, contra la sentencia de la Audiencia 
que lo condenó á un año ocho meses y 
veinte y un díaa de prisión por el delito de 
adulterio, quedando firme por lo tanto la 
sentenc'a de la Audiencia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PABA HOY 
TBIBÜNAL~SÜPBBMO 
Sala de lo Contencioso administra 
{ivq. 
Demanda. Les Sres. Carlos Lorenzo y 
Leonor Soull, contra resolución de la Se-
cretaria de Hacienda, eobre liquidación áe 
derechos fiscales. Ponente; Sr. Betancourt. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. Kabel!. 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
P E D A G O G I A 
U n l ibro p a r a los m a e s t r o s 
L a notable revista quincenal, qne 
con el t í tulo de L a Inttruooión Frima-
ria, publica la Secretaría de lustruo-
oión Públ ica , y de la qne es redactor 
en Jefe el Sr. D . Lincoln de Zaya9, in-
serta en sn número 6? el programa de 
las preguntas á que bao de contestar 
los maestros que pretendan obtener 
certifleado de primero, segundo y ter-
cer grado, en los exámenes á qua los 
obliga á someterse la vigente legisla-
ción sobre la materia. Y a en la edición 
de la tarde del 23 de Octubre próximo 
pasado insertó el DIARIO en toda su 
integridad el expresado programa, con 
las 25 proposiciones sobre Ciencias Na-
turales, 19 sobre Metodología, 27 sobre 
Historia de Onba, 34 sobre Geografía, 
§ sobre Dibujo, 1¿ sobre Fisiología é Hi-
giene, 1% sobre Agricultura y las co-
rrespondientes á Coroposioíón, Gramá 
tica y Aritmética, qué constituyen to-
do el formulario de los conocimientos 
qne deben poseer y es tán obligados á 
demostrar en sus exámenes los maes-
tros de instrucción que ejercen su mi-
nisterio en Ouba. 
Larga es la lista de esas preguntas, 
mucho lo que se exige de los maestros, 
y fácil la manera como pueden realizar 
su cometido, fio las des partes del no-
table Manual para los exánenes de loa 
maetrosy maeiras, qne como prólogo de 
la "Biblioteca del Maestro Cubano" 
publicó recientemente L a Moderna Poe 
Ha, y qne tuvo el privilegio de ser 
aprobado ofloialmeote por Sa Junta de 
Superintendentes (|e las Escuelas de 
esta fsla, se oontjene, con tanta clari-
dad como concisión» la suma da los 00 
nocimientos exigidos a} maestro cuba-
no para que, tras lucidos exámenes , 
pueda obtener el certifleado de aptitud 
en el primero, en el segundo y en el 
tercer grado. 
No es extrefio qne el Manual pa'a los 
exámenes de maetrosy maetras haya ob 
tenido la aprobación ofleial y que cons-
tituya un tesoro de conocimientos úti-
les, provechosos, indispensables, no 
solo para el pedagogo, sino para toda 
persona de letras qge quiera ensanchar 
la esfera de sqs óotyóciiglentQa eobre 
todo en la historie y la geografía de 
Cuba, en ciencias naturales y físicas; 
oomo que esa notabi' ís ima obra ha si-
do escrita por los hombres más eminen-
tes en letras y ciencias del país , que 
han querido cooperar noblemente a! 
encontrar, sobre una mesilla, una caja 
de fósforop. 
Encendió neo y lo acercó á una de 
de las bujías, que se encendió. 
M. de Gonideo lanzó nna exclama-
ción de sorpresa al ver en medio de la 
habitación la mega egi^ierta Qon un 
mantel y sobre ella nna botella de v i -
no, pan, un trozo de foie grqi, una ala 
de pjl'o, du'oes, frutas, una comida 
completa, en ana palabra. 
Esto le expl icó la razón del ruido 
que oyó poco antes. 
Mientras la habitación estaba á obs-
curas habían entrado en ella para de-
jar la mesa servida. 
Pero aquella no era la mesa en qua 
acostumbraban servirle las comidas. 
A l notar esto el vizconde, pensó: 
—jMonseeline «e liqrla de vtf] 
Oomo tenía un hambre verdadera-
mente canina, se sentó á la mesa, 
Los manjares que de tan extraño 
modo le habían sido servidos, eran, 
por lo demás, exquisitos, de modo que 
el vizconde, masque comérselos, pue-
de decirse que los devqró, 
Oaliaada'ua poeq 'el narubre, trató 
de buscar la explicación 4 ° la broma 
que atribuía á Mousseline, y con la mi-
rada fija en la puerta esperaba verla 
eq cualquier momento abrirse para 
dar paso á en amante. 
Pero la puerta no se abrió. 
Oomo era verano no había fuego eu 
la chimenea, cuyo hueco había tenido 
desarrollo de la enseñanza y propor-
cionar a) maestro un tesoro de conoci-
mientos que le permitan desempeñar 
con éxito su cometido en favor de U 
niñez y la juventud, como preparación 
necesaria, ora para estudios superio-
res, ora para dedicarse á esas artes li-
berales qne exigen tales conocimientos. 
E l editor de ese Manual para U» exá-
menes, nuestro amigo D. José Lópea y 
Rodríguez, dueño de L a Moderna Fot-
«ia, ha prestado nn gran servicio á laa 
letras con esa publicación, y sobre to-
do, ha conseguido ofrecer al profesora-
do el conjunto de conocimientos que 
necesita para salir airoso en la empre-
sa de los (-xámenes. Por ello merece 
plácemes sinceros. 
Puede asegurarse que si en tales 
exámenes hay quien no obtiene el oer-
ticado de aptitud que exige la ley, ei 
porque no quiere, es decir, porque no 
estudia el Manual para exámenet d» 
mapires. 
PUBLICACIONES 
L a Energí i Eléoirioa. — R»n llegado 
nuevos números de esta importante 
revista científica, c u y útil á los indus-
triales é ingenieros. 
Se vende y se suscribe en La Utioa, 
librería del señor González, Prado aá-
mero 106; al lado de E l A r ó * . 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA DSL PUSETO 
DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos por el sargento de 
la policía del puerto, señor Peraza, auxi-
liado por los vigilantes Vázquez y Roque, 
17 individuos de distintas razas y naciona-
lidad, que andaban vagando por la bahía y 
muelles. 
Conducidos á la Estación de la policía del 
puerto, 16 fueron condenados á diez pesoa 
oro americano de malta, ó diez diaa de 
arresto, quedando uno en libertad. 
O A C E T I L I C A 
ACBISU ESTA NOOHS.— Programa 
inmejorab'e el que para esta noche nos 
brinda la empresa de Albisu, 
Trae una novedad: la reprise de En-
señanza libre haciendo los respectivos 
papeles de Pura y la Moojica las doa 
tiples que disfrutan hoy la simpatía 
de los asiduos á Albisn. Soledad Al* 
varez y María Labal , lás dos á cual 
más admirada y á o n a l más aplaudida. 
Llena Enseñanza libre la segunda 
tanda. 
A primera hora va E l Ourita, zar-
zuela estrenada anoche, y oomo ño de 
fiesta, Ui bateo, ambas por Soledad. 
Noohe completa. 
POSTAL.—-
A la niña I . . . * 
T ó i cerca de tí un hermano 
si el amor te solicita, 
porque el candor necesita 
del perro del hortelanoI 
Atanasio Sivero. 
DÜLOSS CADENAS.—-Han unido sos 
destinos con la dulce cadena del ma-
trimonio la agraciada y virtuosa sefb-
rita María Dolores Machado y MonsOo 
y el apreciable doctor Manuel Velas-
00 y Valdós . 
E n el templo del Espíri tu Santo ae 
celebró la boda el sábado de la ante-
rior semana, siendo padrinos del acto 
los padres de la novia, don Tomás Ma-
chado y Y s ñ o z y sn esposa la señora 
Rosa Monzón de Machado. 
Teetigoe; don Qobust iáno ijuiz Cres-
po y don Manuel Termat Cabrero. 
Hacemos votos por qua brille éter, 
na, en el cielo del nuevo hogar, la es-
trella de la felicidad. 
SOLEDAD ALVAREZ.—Eatre los nú-
meros llegados últ imamente de Eí Oo-
rreo Español, de México, leemos lo qua 
sigue con referencia á la señora Sole-
dad Alvarez: 
' •La bonita y graciosa tiple espiüola 
que aquí en la escena del Principal 
nemos aplaudido tanto, ha debutado 
en la Habana con nn éxi to grande. 
A nosotros nos complace mucho el 
triunfo de nuestra graciosa compatrio-
ta. Aquí siempre nos tuvo de su parte 
y creemos que guardará grato recuer-
do del público mejicano, que no tuvo 
para ella más inconveniente que hacer-
le repetir cuantos números cantaba. 
Soledad ha hecho E l Ohico de la Par. 
tora, E l Angel Ga do, E l Barquillero, 
¿Qua Vadtsl y otras obras que han si-
do muy celebradas por el públ i co . 
Deseamos á Soledad todos los triun-
fos posible?, dadas las condiciones ex-
celentes que la adornan. 
También ha sido muy bien recibido 
en Albisu el estudioso actor Laopoldo 
Gi l , del cual hace elogios la ptensa. 
Salud y prosperidad." 
No ha exagerado un ápice E l Correo 
E'pañolevi su información sobre la be-
lla é inteligente tiple que hoy triunfa 
sobre la escena de nuestro taatro de la 
zarzuela. 
DiVOttOiÉMONOS.—OJU el bello dra-
ma de Sordoo, Divorciémonos, hará 
esta noche su reaparición en la escena 
dei Payret la compañía dramática de 
Luisa Martínez Casado. 
E l papel de protagonista está á car-
go de la distinguida actriz cuban). 
Mañ tna: Militares y Paisauos. 
hk FRANGÍA.—Frente al parque de 
Oolón está L i Francia , la gran sas-
trería y camisería del amigo Salvador 
González, montad* y surtida á la al-
tura de las priqjeras de su clase. 
V a usted allí, á Monte 51, y al pau-
to advierte que no hay exageración en 
lo que decimos. 
Géneros de casimir en tongas que 
forman pirámides hay en L i Fraxiia 
para la estación de invierno, aoabüdi-
tos de recibir, muy variados, muy es-
cogidos, muy elegante?. 
E a el ramo de camiserí*, no hay que 
hablar. 
All í de laa telas á rayas ó cuadros, 
de hilo fiuísimo, para una camisa á la 
moda. 
Qué la quiere usted blancal—Pasa, 
lo misme: L i Francia tiene remesa de 
olanes para el csso. 
Ambos departamentos—el de sastre-
ría y el de camisería—astán confiados 
á maestros hábiles y expertos en el 
arte de la tijera, 
Mousseline la galantería de acornar 
con musgo y rosas sin olor. 
De pronto le pareció que del musgo 
se levantaba un ligero vapor, seme-
jante al humo de un cigarro. 
A l mismo tiempo notó que se espar-
cía por ia úabitae ya un perfume ex-
traño, acre y voluptuoso á la vez. 
E l vapor fué aumentando y el perfu-
me se hizo más penetrante, no tardan-
do en subirse á la cabeza del vizconde, 
produciéndole oomo nna rapentin* em-
briaguez. 
Estaba sentado sobre el diván en 
que tanto tiempo había dormido sin 
sospecharlo, y quiso levantarse; pero 
sintió insegura la cabeza, 1« flaquearon 
las piernas, y no tuvo otro remedio cae 
mentarse, 
E l vapor qae salía de la chimenea, 
oloroso y tibio, iba pooo á poco llenan-
do la habitación. 
A l cabo de algunos momentos, Go-
nideo no vió los objetos que le rodea-
ban más que á través de una nube 
blanca. 
A l útietao tiempo BU cuerpo se debi-
litaba, su cabeza se hacía pesada y 
aspiraba con. extraña voluptuosidad 
aquel perfume cada vez más pene-
trante, 
A pesar de todo, ni gritó, ni llamó 
en su auxilio á Mousseline, ni sintió de 
nuevo el terror que le había dominado 
cuando se apagaron las bujías. 
(Ctonfiíiifaní), 
Trsje ó camisa que sale de l a Fran- * 
oía tiene el sello de la moda y la ele- * 
ganóla. 
A la prueba, si hay quien lo dude. 
DlBOO O O E E I E N T E 3 . — L o s afloiona* 
dos al drama romftntioo podrán maña-
na saborear laa escenas oontnnvtdo-
tn • del tan aplaudido Diego Oorrien-
té*, uno de loa más tipióos de su oíase 
y que con todos los requisitos del oaao 
pondrá en escena en nuestro gran tea-
tro Nacional la Compañía que dirige 
el reputado primer actor don Pablo 
Pildain. 
L a oironnetanoia de la popularidad 
qne ha aloamado ya Diego Corriente», 
nuevo eiempre, porque siempre cauti-
van sus variadas escenas, y la de es-
tar su desempefio encomendado al se-
üor Pildain, haoen esperar que no pú 
blioo numeroso aoudirá mafiaoa ai 
Kaolonal A aplaudir, 6 rabiar, A llo-
rar, á reir con las múltiples y contra-
puestas situaciones del drama. 
Los precios para esta función son 
exaeslvamente módicos. 
LIMOSNA.—Una señora que oculta 
su nombre nos ha entregado dot pe'o» 
plata para repartirlos entre dos fami-
lias pobres. 
Oampliremos con el mayor guato el 
caritativo encargo. 
O&NTBO DB OOCHBBC s — Bn los sa-
lones del Centro de üoohtros, sociedad 
de socorros mutuos instrucción y re-
oreo, situada en Escobar n? 110, se ce-
lebrará esta noche un gran baile de sa-
la, tocando la primera orquesta de Bal-
mondo Valenzuela. 
Las damas serán obsequiadas, pre-
vio sorteo, con elegantes y capricho-
sas postales. 
Agradecemos al sefior Rojas, digní-
simo presidente del Centro de Cookerv», 
so atenta invitación. 
ANOBLBS MONTILLA.—Acaba de 
morir en Buenos Aires la seBorita An-
geles Montilla, aotris del género chico 
moy aplaudida que formaba parte de 
la compañía que se encuentra actuan-
do en el teatro de la Comedia de la ca-
pital argentina. 
Se educó en el conservatorio de Ma. 
drid, del que salió para dedicarse A la 
ópera seria, pero inconvenientes que 
tuvo para formar repertorio la decidle 
ron Ainolioarse á la sarznela. 
Hace algunos aSos se presentó en 
Róenos Airef, debutando con la senti-
mental "Mario*.", de Arrieta y lla-
mando la atención twoto por enx oon-
dioiones de cantante como por en do 
naire y elegancia. 
K l marcado favor con que el púbüco 
acogió después los espectáculos frao. 
otoñados por seooiones, ó tandas, la 
hicieron dedicarse A este género, pero 
el excesivo trabajo y el cambio conti-
nuo de teséitura y de repertorio la fa-
tigaron, al ponto de obligaría repesl 
das veces A suspender el curso de laa 
representaciones, por necesitar algún 
(foaoaneo. Bsto mismo hiao empafUr 
últimamentes el antes purísimo timbre 
de en vos. 
; Se enfermó de gravedad, necesitán-
dose practicarle una delicada opera 
Óído quirúrgica que, desgraoiadameo 
te, no logró salvarla de un doloroso y 
prematuro fin. 
L A VOTA FINAL.— 
Bn un j negado: 
—So mala conducta le ha traído A 
usted A este sitio. 
—No, sefior jues; quien me ha traído 
ai nn vigilante. 
If0 HAS CATARRO^—El que toma una Tez el 
^P7()ltíALOE LARRAZÁBAl^ para IOB cutarroa, 
no'tpmurá ô ro medicamento; co^ 8\v UÍO ee ciuau r% 
4HHlat«ute, ppr crúlúcoB que 80:111. 
ASMA—Con el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LARRAZABAL se obtiene alivio eu los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
hijos los PÁPKLIU.OS ANTIHELMINTICOS DB LiABHA-
ZÍB VL, que arrojan las lombrices oon toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos ea los niúos. 
PASTILLAS DE OCHO A—Infalible para com-
batir laa enfermedades nerviosas j epilópticaa el 
qne padezca de acddeute que las pruebe y se oouveu-
oerA do la verdad. 
ORAN PURIFICADOR D E LA SANGRE.—La 
ZarzaparrilU de Larraz&bal es el Depurativo y tem-
porante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Ve venta en todas las farmacias acredi tadas —De 
pósito: Rióla, 99, Farmacia y Droguería San Julián 
Habana, c 1855 26-19 Nb 
Seccíoi de lirés Fmal 
£1 aceite de higado de bacalao se mezcla á menudo 
con aceite de ballena, de foca y aceite común. No 
hay que temer esas mescolanzas con el "Morrhuol 
Cóapotaant", que contiene el principio activo del 
aceite de higado de bacalao moreno; por eso es per-
fectamente tolerado por loa niños, laa jóvenes y lúa 
mozos delicados y linfáticos. 
MARTIRES DEL DEBER 
L a enseñanza es la piedra fundamental 
sobre la cual está construida la bmna orga 
Dilación de nn pueblo. Es la base que nog 
ha de mostrar la exacta y verdadera regla 
de conducta que hemos da seguir en todos 
sentidos y clrcunstano'as; saber coma tra 
tar el cuerpo y el espirito, como dirigir 
nuestros asuntos y el mod le conduolmos 
con los demás ciudadanos, h a pueblo igno 
rante no podrá vivir en buena harmonía 
oon sus semejantes. 
Pero por otro lado qnó de sacrificios y 
vigilias ie están reservados al que se dsdioa 
á la enseñanza; qué trabajo mental que en 
algunos oasos suele traer consigo el qns-
brsDtamiento de la sa/ad. 
El joven don Joeé F . Rodríguez, qje se 
dedica á la enseñanza en la escuela póbiioa 
número 28, de Pueblo Nuevo, Matanzas, 
tsoribe lo siguiente: 
('Sp sé si fué debido á mi profesión da 
jaaeatro ó á causas que ignoro, el caso es 
que hace seis meees venía padeciendo de 
una afección al corazón, que se manifesta-
ba con frecuentes palpitaciones de ese órga-
no, acompañadas de un Intenso calor en esa 
región. 
Según cuatro ir ó Jicos que visité, parecía 
era debido á la dispepsia. Lo que puedo de-
cir es que sentía desvanecimientos y había 
perdido el apetito por completo. 
Me atormentaban continuamente los do-
lores de cabeza, y h 'bía llegado á tal esta-
do qne temí perderla colocación, pues no 
podía atender á mis deberes de instructor. 
No dudo qne así hubiera resultado á no 
haber sido por la señora de Oovo, vecina de 
Uatanzt», que compadeciéndose ds mi es-
tada, me hizo grandes encomios de l a Pas-
tillas del doctor Richards que se expenden 
en casi todas las boticas de esta isla. 
Fui inmediatamente á la farmacia de 
«San Carlos" del señor don Diego B. Mar-
obena, compré algunos pomos, basta que al 
terminar el octavo pomo me sentí comple-
tamente corado, sin que haya vuelto á sen-
tir molestia alguna desde entonóos. 
No puedo menos de mostrar á ustedes mi 
agradecimiento por el beneficio qne obtuve 
de estas , astilLs, como pueden atestiguar 
el sefior Ju lo Naranjo y el señor Benito 
Sains, ambos veclgos de q-ta localidad. 
Boy de Oíted seguro se vldor, 
José F . Rodríguez 
Matanzas, 21 de Enero de 1902." 
Yo, doctor Julio Naranjo, certifico que el 
tihi r don Julio F . Rodríguez, es peisona 
honrada y verídica, y que cuanto dice es 
cierto, asi como también que su firma es 
auténtica. 
MataLzas, 21 de Enero de 1902. 
Dr. Julio Naranjo 
Las pastillaa del Dr. Richards se hallan 
de yen̂ a QU todas las farmacias. 
siendo obispo de Tolelo convence qne el 
cielo le dió las más bellas dispesícionea que 
sa podían apetecer para los altos fines á 
que le habla destinado. Fué San Eogenio 
martirizado eu tiempo de la persecución de 
Domlcisno en territorio de Paría Su cuer-
po fué trasladado después á Toledo. 
San Lorenzo obispo y con'esor. Fué el 
segando de su nombre que ocupó la silla 
epiacopal de Burdeos. La integridad de 
su conducta, la fuerza de sus costumbres, 
su amor A la justicia, BU piedad y sus l i-
mosnas le hicieron dlgio de! episcopado. 
El clero y pueblo de Burdeos la eligieron 
por pastor, y fué consagrada el año 541. 
Consagró toda su vida á la santificación 
de las alma». Asistió á los concilios se-
gún Je y tercero de Earíi, vendió todos sus 
bienes, que eran considerables, cuyj pro-
ducto empleó en beneficio d) los pobres y 
de ;aB Iglesias, y murió en paz el año 565. 
FUSTAS BL DOMINGO 
Misas solemnes.—Eu la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponda 
visitar ála Asunción en la Catedral. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m FABRICA DE TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE I.A 
V ? ^ P?¡ MANUEL CAJÍACHO B HIJO 
4. CLAMA 7. H A Y A N A. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 D E N Ü V I B Ü I B B B 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
£1 Circular está en «I Vedado. 
SÍU'OS Eugenio, obispo y mártir, Leau-
olo, obispo confesor, y Lieopoldoi, confeací. 
SanEutíeuio fué discípulo de Sao Dloni-
eitf Areopagita. £i talento qua manifestó 
P R I M I T I V A R E A L 
Y 
MUY ILUSTRE AECHICOFRADIA 
M A R Í A S A N T I S I M A 
DE LOS 
DESAMPARADOS 
En el sorteo verificado ayer de las dos maquinas de 
coser han sido agraciados los númeroB 1 / í l S y 
H307—IA* personas qne presente las IJOjetas mar-
cadas con esos números pueden recoger las maquinas 
en la Mayordomta calle de Virtudes 80 esquina á 
Campanario.—Babana.IO de Noviembre de liM'ií—El 
Secretario. Sebastián Soto. 
9214 4-12 
PRIMITIVA REAL 
MUY ILUSTRE AECHICOFRADIA 
DE 
M A R I A S A N T I S I M A 
DE LOS 
DESAMPARADOS 
E l sábado 15 del corriente se celebrará en la Pa-
rroquia de MonsernUe, á las seis y media de la tarda, 
solemne Salve, y el domingo 10 á las nueve de lu ma 
ñaua gran fiesta en honor de Alaría Si^itis^a de los 
Desamparados.—Se ejecutará ppr U orquesta la mis-
ma misa que en las festividades que celeb,r̂  eŝ a A''-
ehloofradia el pasado domingo; y el sábado á tas 
oclio de â noche l̂ abrá retreta por la Banda Mnnioí-
pal yfhegos artificiales en honor de María Santísima 
de los Desamparados. 
Instas fiestas son costeadas por el Sr. Eduardo Plan-
té, miembro de la Junta Directiva de esta Archico-
f ra Ha, y se Invita á los señores hermanos rogándoles 
su asistencia.—Habana, 14 de Noviembre de I9i)j.— 
£1 Mavordomo, Nicunor S. Troneosá 
Cta. 1748 Sa-M 2(1-1 S 
COMUNICADOS. 
"Centro Asturiano" 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
SBOBETABfá 
Competentemente autorizada esta Sección pava ve-
rificar nn gran BAILE DE SALA en la noche del 
domingo 16 del corriente se anuncia por este medio 
para conocimiento general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación del, re-
cibo del mes de la fecha á la Comisión á$. p^evtoa, 
para su acceso al loen,!.. 
Se recuerda qne se llalla en vigor el articulo 13 de 
la Sección, por el cual se podiá retirar del local la 
persona ó personas que estimare conveniente la Sec-
ción, sin dar explicaciones de ninguna clase. 
No hay inyitaclo&ea. 
Se recuerda también el inciso (eroero del artículo 
45 del Reglamento general, qne considera causa justa 
d̂  suspensión y expulsión el facilitar á un exliano o 
á nn socio el recibo de la cuota mensual cuando 6st# 
sirva para reclamar alglin beneficio de la Sociedad 
Las puertas se abrirán á las ocho jr el l.a.!. enwe-
2ará á las nueve.—Habana, 13 de'Noviembre do I'JOJ. 
— E l Secretario, ^''IfiíÍQ M»eh¡ii. 
Pta, l174a 28,-13 2d-14 
MelllfísEod 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l futuro bienestar de su 
niño depende de su pre-
sente nutrición. 
Tenemos un librito con numerosos 
retratos de niños bien ali-
mentados. Es gratis. 
Mellin 's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
L a c o s a 
M á s p r o p i a ^ 
P a r a l o s N i ñ o s . 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
A n g i e r es n o t a b l e m e n t e efec-
t i v a p a t a los n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
Á e l l o s l es gus t a , y l a t o m a n 
s i n r e p u g n a n c i a c u a n d o n o se 
les p u e d e h a c e r t o m a r e l a ce i t e 
de h í g a d o de baca lao . Es u n 
t ó n i c o e s p l é n d i d o , y j u s t a m e n t e 
l o q u e n e c e s i t a n l o s n i ñ o s . L e s 
hace c o m e r m e j o r , d o r m i r m e -
j o r , y g a n a r e n peso, fuerza y 
b u e n c o l o r . D é s e á l o s n i ñ o s 
c u a n d o t e n g a n tos ó r e s f r i a d o , 
c u a n d o e s t é n p á l i d o s y flacos; 
s i e s t á n escrofu losos ó r a q u í t i -
cos ; s i n o d i g i e r e n s u a l i m e n t o , 
ó s i sus i n t e s t i n o s e s t á n des-
a r r e g l a d o s . Es a g r a d a b l e a l 
gus to . Se v e n d e p o r t o d o s l o s 
b o t i c a r i o s . & 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , MASS. , E . U . A. 
J O Y E R I A 
"E DOS D E M A Y O " 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
O-randes exUtoacias en J O T A S , 
OSO y B H I L I * A N T E S , oa real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitayies ds todos t a m a ñ o s y pis-
c les . 
MOTA—So compra oro, plata, le* 
yas, bri l lantes y toda c lase de pie-
dra» finas, pagando tod o s n valor. 
N i c o l á s Blando 
MI empaño ea "EL DOS D£ MATO" 
9, A K G t B L E S NX7M. O 
rifi88 i Nv 
A N U N C I O S 
Miguel intonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, da 8 4 11.—Teléfono 
1.41U » . I E 
Dr. M \ t U m i Cahrera. 
ÁB06AD0 ¥ AGBIMENSOB, 
DOMÍGI^JC: BUFETE: 
Real 133, Marmao. SU. C k n 41, Habana. 
D e s á l a l a , m.) EV» 2 á 5 (p. m.) 
DOCTOR T á B O á D E M 
n m m Y MUEHIHÍI 
Se h a trasladado á Neptuno 
47, dóne le c o n t i n ú a pract ican-
do todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Dentaduras postizi is de to-
dos los sistemas. 
Honorar ios l imitadlos p r r a 
faci l i tar e l arreg lo de l a b e c a 
á cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 í! 4. 
N E P T U K r O 4 7 , 
entre A M I S T A D HT A G - U I X J A 
c 1723 26-11 N 
D E L O B I S P A D O 
1 9 0 3 
Aprobado por el Obispado d? 1« Dióce-sis y arregVado por el Obseríalorio 
de Mariua de S. Hernando, para el 
Meiidiauo del Mono de la ilabaua. 
IT 
PAPELERIA LA UNIVERSAL" 
Ruiiy Ha».. Obispo 3«. 
'A ESTA A LA V E N T A t l acredi-
tado Calendario del Obispado, que hace 
18 A Ñ O S 
viene publicando con toda regutaridail la 
conocida tipografía LA UNIVERSA!, de 
R U I Z Y H E R M A N O 
Este Calendarlo es el de más datos, 
El más exacto, 
El mejor presentado, 
El más barato. 
DESCCENTOS EN PEDIDOS AL POR MAÍOH 
O B I S P O 34 . -HABANA> 
Viene el invieruo con sos bruscos 
cambios de tefljperatura, con los 
estornudos, la ronquera, las toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. E l remedio clásico 
de los catarros es el L I C O R D E 
B R E A del ductor González. Si se 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: si se tomo despaós de 
contraído abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convalescenoia de los catarros obra 
el L I C O R D E B R E A del doctor 
González, reponiendo las faerzas y 
robusteciendo el organismo. Ñame-
rosas personas'que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Ecnul 
sienes, porque les repugnan, han 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos qne 
se han curado con el L I C O R D E 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos qce se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
Botica y Droguería San José, calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 2G19Nv. 
Para el do!o; de muelis 
U S E S E L A 
O d o n t a l i n a 
DEL 
D r . T A B O A D E & A 
ME DICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar INSTAN-
TÁNK.AJIENTE el mita agudo delor de diente ó muela 
cariada.—Cada frasco lleva su método para usarla.— 
De venta en todas las boticas. 
cl727 26-11 Nb 
P A R A B R I L L A N T E 




0 § : R E L O J E S . 
^ s t o n e - f / ^ 
^ . Durables y Exactos 
The KcystoneWatch Case Co. 
• 8TABLECID* EN 'Ubi Pll j ladC IPti¡3 ,U .S. A, 
4 La Fabrica de Relojesja mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
«e colocan en nuestro despacho, 




t a d a 
e ferve» cents 
'arac lóa de la Dispepsia, 





del e s t é -
D E P O S I T O i 
FAKMAUIA 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 88 
esq^ á Compostela. Haftana» 
O 1630 20 Ot 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a la debilidad general, escrófula y raquitismo d e losninoSr 
I598 26-17 üt 
U n a M a r a v i l l a . 
l Cómo se explica que una cucharada de la genuina 
Emulsión de Scott tomada después de cada comida pro-
duzca varias libras de peso en pocos días ? Los médicos 
saben por qué es j por eso recetan la verdadera Emulsión 
(Je Scott. Las emulsiones baratas ó que se regalan no 
producen buen resultado — al contrario causan daño — 
porque están hechas con im 
gredientes baratos, adulte-
rados, sin virtud ni eficacia 
ningunas, á propósito para 
regalar ó par afr vender ba-
rato. 
a qué csidse nsfeeil sí m 
Reloj de Roskopf 
PATENTE 
19a qa« todos llevan ea la aífera aa rótalo 
que dioet 
C U E R V O Y SOBRINOS 
ÜIIÍOOS I I P O R T A D O R E g . 
Inaeasaet ia f i idea qaeoíreoe la B R I L L A N T E R Í A A G R A N E L y « M * * <»* 
tdades y tamaño» posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptloa. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
T'-l Ot 
L E J I A 
PRIVILEGIADA EN TODA EUROPA Y AMÉRICA 
S i r v e p a r a l a v a r y c o l a r l a r o p a , 
q u i t a r l a s m a n c h a s , f r e g a r l o s p l a t o s , l a m a d e r a , e t c . 
s i n n e c e s i d a d de j a b ó n 
L A L E J I A F É N I X es el mejor de todos los productos conocidos hasta el día, para Colar 
y Lavar la Ropa, porque se aplica á todos los sistemas de coladas, con gran ventaja y prontitud 
proporcionando una 
E C O N O M I A XHS O C l I B K r T - a P O R C I E N T O , 
de t r a b a j o d i n e r o y tiempo.—No quema la ropa, por el contrario, la conserva, y hace desapare-
cer las manchas, sin necesidad de emplea • cloruro de cal que tanto queman. 
Adoptada por las Diputaciones Provm .. . ; Rospitules, Asilos, Administración Militar, 
Reconocida como desinfectante, y empleada por orden superior para el lavado de las ropas en 
los Lazaretos de Norte de España, 
Se emplea disuelta en el agua caliente, en jugar de la ceniza, sosa, barilla, cloruro, etc., 
con la ventaja sobre éstos de que no deteriora la ropa. Economiza totalmente el jabón, y 
sólo es necesario un poco de práctica para obtener mía vopa blanquísima, 
m m \ \ M m "SM M U f , Biela. 99 y leps, 102 y lOí-'-Maiia; 
En la misma se b i a i i pspectos W e íiplica el m k fe usarlo 
BQ^3 OJO.—En la mis«ia larmacia se solicita una criada de manos, 
Cta. V U 4(1U 
Angel Domíixguezi, l l á b a n a , Cuba. 
Este niño, nac ió raqu í t i co . Sus primeros a ñ o s los pasó 
entre la vidia T ia nwerte , En su semblante entristecido 
j ^ e d ^ verse Ja huella de largos sufrimientos. Su señora 
ipadre escribe que su lujo vive hoy gracias á la E m u l s i ó n 
de. S.cott. Por e x t r a ñ a y casi milagrosa que la curac ión de 
^ste n iño parezca á sus allegados y parientes, para nosotros 
no tiene nada de particular, pues la Emul s ión de Scott e s t á 
l^eeba precisamente para convertir ú niños endebles en 
sanos y rollizos. E l raquit ismo y el escrofulismo e s t á n ven-
c^dos, cuando se atacan con la E m u l s i ó n de SoOtt.. Los 
Bftédicos saben que cuando un n iño enflaquece y e s t á siem-
pre enfer-inizo necesita fuerza en los huesos, sangre rica y 
pura y nut r ic ión . Recetan sin t i tubear la E m u l s i ó n de Scott, 
^pjrque su ciencia les e n s e ñ a que. con ninguna otra prepara-
ción pueden lograrse esos resultados tan eficazmente. Tanto 
en n iños como en adultos el efecto de la E m u l s i ó n de Scott, 
como reconstituyente, produotor de fuerzas y tón ico de los 
nervios, es sorprendente. 
SCOTT & BOWNE, 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
• u ( i mmencia v Beso 
- — D B 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a de h e b r a s o n n n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superioref, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero & Enero. 
Pídiuse ea todos los dopósitos de U Habiit y es ios priacipales <fc toda I i lila. 
H A B A N A . A P A S T A D O 6 7 5 
r 1681 alt 1 Nv 
ITE BE LUBRICAR 
Estando padeciendo de un catarro agudo d e t e r m i n é 
tomar un nuevo preparado que con un nombre parecido al 
de emuls ión se anuncia eñ esta capital, Ese preparado me 
produjo una gran i r r i tac ión en el tubo, digestivo, por cuya 
causa me vi obligado á suspender su uso.. Por consejo de l 
Dr. Don Delfín Guerra e m p e c é á tomar la E m u l s i ó n de 
Scott, y hoy m é encuentro casi restablecido. \ 
Y para que conste firmo el presente en la Habana, á 
6 de Agosto de 1902. 
FEDERICO E N T R A L G O , 
Residencia, Calle del Hospital» n? 5. 
i 
T A B L E T A S 
D E C R E O S O T A 
D E S C O T T & B O W N E . 
La mejor forma de administrar la creosota, puea 
% cuando se toma en un ión de aceite de h ígado de 
£ bacalao ó de otras sustancias se corre el riesgo do 
fe tomar una fuerte dosis, lo cual puede acarrear des-
E agradables consecuencias, tanto en adultos como 
w en n iños . 
o s , - — NUEVA YORK, 
E C L I P S E ! 
D E T H E W E S T I N D I A ffiíL E E F i . C o . 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrifugas, dina-
mos; y pasta lubricadora pam carro odo 
de cíase superior y precios rea ^ uos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
T E N I E N T E - K 
i Mi a 
T I . HABANA. 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
S a l de m É M 
n if-78 
h i m J O S O DISCÜBMMTO 
-DEL-
B ü S N A « H I f i I E N E 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
I B I J 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DB. TlBOABEU 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Ptrfama el aliento. 
C a j a s de t r e s t a m a ñ o s 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
del Dr. TABOADELA 
Delicioso para er juagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres tamañes 
De venta en las perfameríaa y 
botioaa y an todoB loa estableoi-
mientoa bien p r o v i s t o s de la Isla. 
COLECTOR DE HOLLINES 
P A T E N T E » 
P . H o s e l l ó (hijo) 
J)tpoHto d» hollín 
Ilabî ndoseme coucedido la putenle de dicho co-
ector, pongo en conocimiento de todo« loa iudiistriu-
les qne useii chimenottg, que este aparato ea de gran 
utilidad para evitar la salida del hollín y chispas que 
tanto perjudica (\ los vecinos y á BÍ mismos. 
8e construyen estos aparatos para chimrneas desde 
4 pulgadas hasta (i pies de diámetro, garantizando eu 
excelente resultado. 
Al mismo tiempo se advierte qne la aplicación del 
colector de h< Itioea uo impide el t iro de las chimeneas 
Para más detalles ¿instalacioues dirigkse al Taller 
de mecánica de José Rocelló, 
H A B A N A , 103. H A B A N A 
c ^ i e J d | i^v i o t 
r R o r s s o R , MEDICO 
T c m i r j A x r o 
C O R R A L E S N . 2 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to da Snerotersrapla y Eleotroterapla 
de Kalvet. Exito seguro. 
Slfllítioa, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. E l enfermo pnede atender á sne 
quehaceres sin faltar un sólo día. £1 
éxito de su cnración es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
niwit«imÍDntn moderno, para la tuber-
ildldilUülUU oulosisenl? y20 grado. 
TlftTTA- V ê  mayor aparato fabrica-
AUJUH AJ do por la casa de Llemens 
Alemania, oon él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DEELEOTKOTERAP1A en 
general, enfermedades de la 
médula, etoj GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operackmee. 
tnín sin doloronlas estrecha-
iolu eos. Se tratan enferme-
dádea del ñígado, ríñones, intesti-
nos, útero, oto., etc. 
i arrales n ü m . 2.—Habana 
o 1072 1 Nv 
P R O F E S I O N E S 
D R . J . R A M O S T E L I i 
MEDICO-OCULISTA. 
Trasladado á Neptuno Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 4 p. m. Nuptnno Ü'J. a6-Nvl¿ 
Doctor Francisco M m I r a n i a 
Especialidad en enfermedades de niños. Consulta 9 
de 12 á 2 en su casa, Manrique 66. Gratis para los 
pobrefl de 2 4 4, Belascoaiu 117 altos. Teléfono 12Ü& 
9071 7*-üííbro. 
P n i g 7 
ABOGADO 
V e n t u r a 
Santa Clara 25,altoB, esquina ¿ Inqnisidor. Teléfono 
(íonsnltaa de 12 A 3. c 16̂ 3 23 Ot 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIAS 
ESTBECHB2 LA USETSA 
•ItmiU Mrtria 83 Hit 19 4 3. V. l(iB3 1 NT 
u& n t o n i o X-, V a l v e x d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
Eetndio: Empedrado 48, 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3,—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NAKIZ, GARGANTA. 
c 1664 1 Nv 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por nna extracción garantizada sin dolor f 1 00 
LiiiLipieisa de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino 6 cemento 1.60 
Idem grandes 2.00 
Oriticuciones de 3 4 4.00 
Medio diente de oro • 6.00 
Dientes de espiga fino de pkitino • 6.50 
Coronas de oro. 10.00 
Dentaduras de f5 & 16.00 
OommlUadeStS, 26-84 O j 
DOCTOR R O B E L I N 
D e r m a t ó l o g o y Lepro log i s ta . 
Consulta de ¥2 á 2 91 Jegúa María 
ü. 1615 '¿6 Qt 
^ r . J . @ . c í r é m o h . 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES DE LOS 
NIÍÍOS. 
Manrique 71. Consultas de 12 d 3, 
c 1702 3 ifv 
H. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
InduetTÍa 122.—Especialista en trabajos de puent» 
eoronas de oro y dentaduras poBtizaa 
o IñSO olí 18-180t 
X»r. E n r i q u e I T ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirniía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1213, 
C 1733 12 Nv 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 'J3, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
547 C. 1731 12Nv 
P R O F E S O R A D E I M É S l . . . . f E S O L I C I T A 
Una señorita inglesa acostumbrada 6 la enseñanza, • las 110. 
colocada hoy de iustiln-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 é diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1701 1 Nv 
una buena cosí m era de modista. 
9339 
Calle de Sau N i -
4-15 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse. También d4 leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Dir i -
gii'se á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
3e la Marina." O 23 Ag 
A c a d e m i a de idiomas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprender el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
del "Diariodéla M.arina" ?602 26-22 Oo 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Cutcdrát-eo de Patología Quirúrgica y Ginecolo-
gía con su CLuíca del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
<' ' W 26-2Nbre D R . P A L A C I O 
Cirnjía en generaL—Vías Urinarias.—Enfermeda-
ies de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Latrunas 68 
8657 26-19 Qc 
L o » d o c t o r e s J o a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V á i d a s 
Cirujanos dentistaa, han trasladado sua gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
26 15 Kv 
«1747 
D o c t o r C . E . F í n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfoao 1787.-Campanarlo 160 
OJ674 i r N v 
Dr, Jorge L. Dehogues 
B S P B C 1 A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
CíEBOitas, opei aüonep, elcccidu de espe-
j?£L08> fie ¿2 * 8. Indnstria n. 71. 
01607 I N 7 • 
Dre Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. 
« 1670 
LUZ número 11 
I N v 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. ' 
Vías nrinariat y aleceionee venéreas y sifllíticaa -
Enfermedades de señoril—Consultas de 1 á 3 Ber-
•aza 32. c 1595 17 Qt 
BanKfo J . Martínez 
S« ha trasladado á AMARGUEA 32 
0)669 INv 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Haría Barraqué 
N O T A f U O » ^ 
Aaisre-a^a 2 2 
o 1668 
T e l á l o n e 8 1 4 
1 Nv 
L I B R O S £ I I I P R E S O S 
A los m á m F m m 
Representación gráfica intuitiva de la estructura del 
cuerpo humano en un cuaderno de 30 paginas de lec-
tura esplicativa ilus rada con varios grabados inter-
calados y una lamina en colores que se abre en tres 
partes dejando ver todos los órganos interiores y las 
funciones y usos de los aparatos que concurren al 
mecanismo de la vida con este cuaderno pueden ad-
quirirse en breve tiempo las nociones de Anatomía y 
Fisiología que prescribe el plan vigente en Cuba pa-
ra la primera enseñanza Se remite á '¿iialquier pun-
to de la Isla á todo el que mande un peso moneda 
americana bajo sobre dirigido á M. Ricoy, Obispo 86 
librería, Habana. 9285 4-13 
SB SOLICITA 
una peninsular do mediana edad para cocinar y_ ayu-
dar á los quehaceres de la casa de corta familia; ha 
dejdoimir on la colocación. Informan Baratil'o 1, al-r 
tos. 9338 4-15 
U n j e v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano Es trabajador y 
tiene quien responda por el. Informan San Rafael 
número 168 A. 9350 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i s s « l a r 
desea colocarse de criandera, os joven, cariñosa con 
los niños tiene recomendaciones, la leche es buena y 
abundante reconocida por los médicos Informarán 
Cárcel 19 y Condesa 1 frente á la Quinta del Rey. 
9345 4-15 
D o s j ó v e s e s p e n i n s u l a r e s 
-esean colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora, es cariñosa con los niños. Sabe cum-
plir con su obligación y tienen quien las recomiende. 
Informan Agula 57, bodega. 9347 4-15 
E s c a l e r a de caracol 
Se solicita una de cinco metros y lo más estrecha po-
sible Injormarán en la contaduría del teatro Pay-
ret- 9318 4-15 
"CTr.a b u e n a c o f i n e z a 
de color, desea encontrar colocación en casa par-
ticular ó establecimiento. Bernaza número 51 in-
formarán, 9346 4-15 
A g r i m e n s u r a legal 
de l a I s l a de C u b a 
Acaba de publicarse la segunda edición de esta 
obra escrita por el conocido agrimensor 
Estoban F. Picharás 
De venta á dos pesos plata. VALDEPARE8 Mu-
ralla 24. LA FISICA Monte número 61. 
8462 alt 15-16 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
fínfeimo fieltro, todas formas y colores á 
¡ T R E S PESOS! valen rm c e n t é n . E L 
'IBIANON-Obtevo 32. 
G a b r i e l Hsmento l 
1729 12 N 
P e i n a d o r a m a d r i l e ñ a 
lia llegado á esta capital ñor el último vapor co-
rreo "Alfonso X I I " . Es la gran artista en dichos 
peinados y trae las últimas novedades. Se ofrece á 
las señoras y señoritas en Reina número 53 
9344 8-15 
U n a g e n e r a l l a v a n d e r a 
desea encontrar donde colocarse, tiene quien la re-
comiende. Darán informes Villegas n? 31, 
9312 4 15 
U n a s i á t i c o 
general cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan, l.¡ra-
gones 66. 9309 4-14 
U n a c r i a n d e r a z e c i e n l l e g a d a 
Se ofrece á lecha entera de tres meses y medio de 
parida. Tiene buenas referencias y no es'pretenciosa 
por el sueldo. En Reina 64 ó San José 93 darán ra-
zón. 8321 4-14 
S J S S O L I C I T A 
una criada de mano que sea trabajadora y sepa coser. 
Sueldo: $10 plata y ropa limpia. Calle C, n. 8, Ve-
dado. 9319 4-14 
X7n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó portero. Sabe 
desempeñar bien su obligación. También se coloca 
un cocinero. Tienen quien responda por ellos I n -
formarán Habana 154. 9324 4-14 
E o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
con buena y abundante leche, desean colocarse á le-
che entera. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man, Morro 28, café. 9317 4 11 
X t e s e a c o l o c a r s e 
f una criandera á leche entera, la que tiene buena y 
' abundante leche de cuatro meses de parida. Infor-
marán, callo de Sau Pedro u. 20, fonda Las cuatro 
Naciones. 9316 4 U 
J L l a s s e ñ o r a s 
TA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
1 ia y Manrique. 9265 26-14 Nv 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para viajes, para ciclista*, etc., 
á C I N O U E N T A centavos en E L TRIA-
N O N - Obispo 32. 
G a b r i e l B a m e n t o l 
1729 12 N 
sm. a. G - V X R A L 
OCULISTAS 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
ios.—Consultas de 12 4 2.—Manrique 73, bajos.— |B08 Para les pobres $1 al mes. 
e ITSrt— 26-10 NY 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. lunes, miércoles y 
fiemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
Doctor R. Chomat 
Trataaiarto especial la Sífilis y Enfermedades 
wnéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Bgido 2, altos. c 1666 1 Nv 
lír.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado Búmaro 105, costado de ViUanueva. 
c 1G61 1 Nv 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6, 14 y 28 dientes supsrioroei ó infe-
riores de la afamada marca 
TWENTIETH CSNTURY 
de Nueva Yoi k, asados con preferencia por los pro-
fesores más reputados de Ut Habana, un 50 por 100 
Vás barato que en los depósitos. 
K, MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
8440 30-15Oct 
Doctor Veissco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (ineluso VENEREO v SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 4 2 y de 6 á 7 Prado 19.— 
Teléfono 459. c 16*52 1 Nv 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
1 C B D Z C O 
ia Gaga de Beneficencia y Maternidad, 
«ispecialista en l¿s enfermedades de los niños médi-
o » y quirúrgicas. Consultas de 11 & 1. Apuiar 1081 
Teléfono 824. « i 1 Nv 
X>r0 G r u s t a v o L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
Trasladado 6, Moptaao 64. Consulta diaria de 12 i 2 
c 1611 20 Ot 
E l C e r r é © d e P a r í s 
G r a n taller de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba-
jos se entregan en 21 horas.' Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
TscieDca Bsy 58, frente á Sarrá 
C 1737 26 12 
CARMEN V1LCHES 
Modista. Ha trasladado su taller en Habana 59, 
bajos, donde encontrarán una buena confección en 
trajes de señora y niíjas á precios sumamente módi-
cos—Habana 59, bajos. 9228 8-12 
8 £ S O L I C I T A . 
saber el paradero de Don Ignacio Domingo Carbo-
nell (ó sua herederos) agrimensor que ejercitó su pro 
fesión sobre el año 1876 por un asunto de interés mu-
tuo. Informarán O'lieilly 69, altos. James Warner . 
9263 Cal i 6d-12 
U N A J O V E N F E A N O E S A . 
desea colocarse de criada de manos 6 manejadora.— 
Sabe cumplir con su obligación y tiene referencias. 
Informarán en O'Reilly, 69, altos, de 1 á 6 de la tarde 
918S 6a-10 6d-ll 
D o s j ó v e n e s f e n i n e u l a x e s 
desean colocarse de criadas de mano. Saben desem-
peñar bien su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan, Morro n. 5, tren de coches. 
9318 4-14 
U n a c l i a n Se ra p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocarse á medi.i le-
che ó leche entera; se puede ver su niño, resonocida 
por los mejores médicos que tiene buena y abundante 
leche. Iniormarán Refugio 2 C, preguntar por To-
masita. 9308 4-14 
n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea encontrar un niño de 
meses para criar, se puede ver la niña que está crian-
do; para más informes dirigirse á Mercaderes 2, altos. 
9297 4 14 
X7na j e v e n p e n i n s u l a r 
f recién llegada desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, tiene quien responda por ella. Infor-
. marán Peña Pobre 7. 9307 S-14 
L a p u r e z a cíe i a P E P T O t i A C H A P Q T E A U T 
l a fia heci io a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O I P - A . B T E I X J R 
C o n t i e n e l a c a r n e de vaca d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a 
Se r e c o m i e n d a e n las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , las 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a de a l i m e n t a c i ó n 
C o n é l se n u t r e á los Anémicos, los Convalecienícs 
los Tísicos, los Ancianos y á t o d a p e r s o n a desganada , < 
l a q u e r e p u g n a n los a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s 
PARIS, 8, rué Vlvienne, y en todas las Farmacias. 
PREPARADO 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo de carne desecado) 
FRÍO, encierra los preciosos 
elementos reconstiLuyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la Q \ 1 
T U B E R C U L O S I S , la N E U R A S T E N I A , 
la C L O R O S I S , ^ A N E M I A , 
la C O N V A L E C E N C I A , etc. 
Tres cucharaditas de rat'é de Zómol represen-
tan EL JUGO DE 200 GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , 8 , r u é Viv ienne . 
E n f e r i n e c i a d e s d e l I P e c l i o 
JARABE DE L 
DE G R I M A U L T Y Cia 
UMVERSALMENTE r e ce t ado p o r los m ó d i c o s , es do g r a n ef icac ia en las Enfermedades de los Bronquios y d e l Pulmón; c u r a ' los Resfriados, Bronquiiis y Cátanos m á s tenaces , c i c a t r i z a los Tubérculos d e l Pulmón de los Tísicos, s u p r i m e los 
Sudores No ciar im, los Ataques incesantes de Tos q u e desesperan 
á l o s e n f e r m o s y los d e v u e l v e r á p i d a m e n t e l a s a l u d . 
rVAXSIS, 8 , i-ue V i v i e m i e , y en totl í i^ l a s I T u r m a c i a s . 
R e i n á 4 3 
en la sastrería y camisería BARREIRO, se alquilan 
dos habitaciones, con patio, ducha, cocina y servicio 
completo. 9256 8 12 
De alto y bajo con todas las comodidades, inde-
pendiente propia para dos familias. Su dueño en 
Merced núu 48 
3174 8-9 
8 3 A L Q U I L A 
en muy buen punto una habitación alta, con toda a-
eistencia á un matrimonio extranjero sin niños 6 á 
una Sra. sola, Refugio n. 2 de 12 a 5, informarán. 
9253 4-12 
S H A L Q U I L A 
la hermosa casa Jesús María 96, tiene sala, zaguán, 
comedor, saleta, 4 cuartos altos y 4 bajos, baño, du-
cha, 2 inodoros, etc. Precio trece centenes. La l'ave 
é informes en el 132 de la misma calle. 9252 4 12 
A jos extranjeros y personas de gusto.—Zanja 84 acabada de desocuparse esta espléndida casa 
que es la mejor de la ciudad como casa baja, por la 
especialidad de sus detalles, para alojarse una fami-
lia por larga que sea. con hermosos y grandes jar -
diñes naturales de rosales finos y variedades de 
plantas de gusto. Le pasa por la esquina el eléctrico 
y las guaguas! La puedan ver, pues se está reto-
cando Su dueño Salud 89 de 10 á 12 y la llave en 
la bodega de la esquina á Chaves 9248 4-12 
M a g n í f i c o » altos. 
Se alquilan en Aguiar 61, entre 0'Rell,y y San 
Juan de Dios, propios para escritorios 6 para fami-
lia pudiente, gran sala, 7 habitaciones, espacioso co 
meaor, baño, ducha, cocina, etc. Amargura 70, in 
forman. Teléfono 877 9264 435 
S E ALQUIL.A 
Ja casa calle de Neptuno n.80, esquina á Manrique, 
con todas las comodidades y piopia para estableci-
miento. I a llave en la peletería del frente. Informa-rán, Lealtad n. 82. 9222 8 12 
P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los magníficos bajos de Obispo 1, pro-
pios para almacén, y también se alquilan por partes. 
Informarán en la misma, y en Villegas 92, bajos. 
9235 8-12 
DE GRIHADLTyC 
FarmacóiUico de 1* Clase, en Poris 
Suprime el Copaiba , la Cubeba y 
las Inyecc iones . Cura los ílujos en 
48 horas. Muyelicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torua claros los orines más 
turbios. 
S, 8, r.Tmenne y en lis princlpalex Fannapias 
Hieotecas, a ' q u í ' e m y pasaTéa-
Cantidades grandes y pequeñas se colocan en dichos 
conceptos, operaciones rápidas, económicas v sileu-, 
ciosas Habana l l ' l , esquina á Lamparilla. (Dirigirse 
al cafó) 9189 4-12 
Se desea saber 
el paradero de D. Joaquín Lizarreaga. Zanja nrtme • 
ro 89. conocidos en Buenos Aires 9259 4-12 
MODISTAS DE S O I B B W 
Antiguas oficialas de "La Magnolia", hacen ele-
gantes sombreros y los reforman á precios módicos, 
en Sol número 62, entre Habana y Compostela. 
9082 13-6 
D r . A r í s t i d e s M e e t r e , 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS J 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miór-
•oies y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
0 1673 26-1 Nv 
JSnrique H e r n d n d e » C a r t a y a 
A l /redo M a n r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
6989 7«-2 sep 
JDr. Manuel Beiñn. 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas dt !1¿ í 2.—Industria 120 A. esquina é 
&n Mieuel.—Teléfono 1262. 
DR. ADOLFO R E T E S 
Bnfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Harení 
áel Hospital St. Antonio do París. 
Consulta., de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 71, 
«íto«.—Teléfono 874. o 1732 12Nv 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
•ervicioe referentes á su profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, tfituado en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono n¿m 174^ 
8017 78-1 O 
P E L A Y O G A E C I A 
ORESTESFERRAIIA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 88'/, San Ignacio, 14. 
c. 1703 26-1 Nv 
INGENIERO AGEONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
B^didas de tierras, nivelaciones, tasaciones y coris-
trneciones do madera-de lodus dimensiones y. estilos 
Bodemos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi 
•ate Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
et652 I Nv 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Asuntos mercantiles ó indus-
rialee. Cuba n? 25, «1660 1 Nv 
E . Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torrea, panteones y buques, garantizando ( 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis- j 
mos, siendo reconocidos y probados coa el aparato pa- ] 
ra mayor garintia. Instalación de timbres elétricos. I 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni- j 
sas por to4íi la Isla. Reparaciones de toda clase de 1 
aparatos del ramo e^éptrjeo. Se garantizan todos los , 
trabajos. Compostela núm- 7. 9,023 26-18 Ot 
HOJALATERIA BE J Ó S Í T i G . 
Inatalacjóp de cañerías de gasy agua. Construcción 
lo canales de todas cÍBees.—OJO. En la misma hay 
Jepésitoa para basura, botiios y jarros para las le-
sherías. Industria esq? á Colón. 
e jíi-24 26-23 O' 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinajjps de última no-
yodad, con especialidad para noyias á $4 plata ;tam-
Lí¿u hace peinados sueltos en su casa y a dómicilio; 
predas módicos, admite abonos por nieses y tiene es-
pecialidad en teñir pl pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 8<j65 26-20 Ot 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular para criada de manos, tiene 
quien responda por ella, sabe su obligación y sabe 
poser. Informarán Bernaza 54 altos. 
| 9294 £ l 4 l«9 
C r i a n d e r a s e x c e l e n t e s 
donde poder elejir. Manrique 7 i á todaa 
boraa 03OÍ 13-14 
JDOH J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de mano. Son activas 
y saben desempeñar bien su obligación Tienen quien 
responda por ellas. Informan Animas 58, entre 
Blanco y Aguila 9296 4-14 
TTaa s e ñ o r a p s m & s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación,Tambió u se coloca de cocinera. Tiene perso-
na que la garantice. Informan Empedrado 38 
9298 4-11 
O O O H B R O 
Desea colocarse en una buena casa particular, te-
niendo ropa de uniforme; es trabajador y formal, pue-
den recomendarlo donde ha estado Sueldo de tres á 
cuatro centenes. Para informes Consulado 9ií, á to-
das horas. 9215 4-l_2 
U n a s e ñ o r a p e n i u s u l a r 
I desea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
| desempeñar bien su obligación y tienen quien respon-
t da por ella. Informan Bernaza 63̂  9216 4-12 
Una joven peninsular 
i desea colocarse de criada de mano ó para cocinar á 
J una corta familia. Sabe desempeñar bien su obliga-
f cióu. Tiene quien responda por ella. Informan Co-
I rrales 50 _ 9210 4-12 _ 
! TLDEPONSO LESCANO desea saber el paradero 
} J.de su padre, José "de las Mercedes, y de su padrino 
• Crí'spin Mederos, ambos fueron esclavos de Serafín 
* Mederos. Si alguna persona tuviera noticias de ellos 
' puede comunicarlo á Alberto Orlíz, Aco8ta21, por 
i lo que quedará muy agradecido y gratificado esplón-
£ didamente 9213 10-12 
DLNhJRO 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó • 
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F. M, Díaz. 
8877 26 31 Oct 
I n d e p s a d i e n t >s 
Se alquilan los hermosos bajos da la casa Sol 52, 
entre Habana y Compostela en 3 onzas oro, con fia-
dor. Informan Muralla 16, la llave en los altos. 
9335 ,5-16 
Se alquilan los hermosos altos do la gran casa cal-zada del Cerro número 613, en diez centenes, con 
zaguán independenie, gran sala, antesala, comedor 
espacioso, cinco cuartos, servicios modernos, muy 
ventilada y con graniiea vistas. Su dueño A. liosa. 
Mercaderes número 8, altos de El Escorial. 
9332 4-15 
C e i b a d s F a e c t e s G r / a n d e s 
Se alquila la hermosa casa Sau Lucas número 7, & 
dos cuadras del paradero. Informan eu la fábrica de 
cerveza La Tropical 6 en Reina 95. 
9330 8-15 
S3 A L Q ^ n X A 
j la casa Reina 59, entre Rayo y San Nicolás, capaz 
pnra una numerosa familia, con zaguáa, sala, ante-
sala, salón de comer, diez habitaciones, caballeriza é 
' inodoros Informan San Miguel 95. 
8334 4-15 
V E D A D O 
Se alquila la casa número 
28, calle 17 entre Baños y 
P, construida hace 8 meses, tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas. Im-
pondrán calle 17 núm 24 9196 6-11 • 
GALIANO NUM 93 
Se alquilan los espaciosos altos, propios para ana 
familia larga, 
GALIANO NUM. 91 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle. 
Eu la misma informan. 9205 10-11 
DE ANIMALES 
B Q v e n d e 
una magnifica yegua en 40 eentenesí un coche en 30 
centenes y unos arreos en 10. Barcelona 13 Para 
informes Amistad 92 altos. 9260 4-12 
¿QUE C A B A L L O . . . . 
El afamado Monr. Roberto Courtiller vende su 
caballo de paseo, es de tiro y monta, propio para una 
persona de gusto, en Neptuno 196, puede verse. Tam-
bién será obsequiado el que lo compre con un par de 
moñas escogidas en el variado surtido que "La Gra-
nada" de Belascoain vende á $4 plata. 
9226 10-12 
DE MUEBLES Y PEE1AS, 
H É l l S l A D E C Ü B l 
Monte 4.r).— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fó. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26 NI1 
Se A I . QUILA 
el principal de la casa Obrapía n. 1, eu la mitad de 
eu precio, ó sean diez cent.enps: hace esquina y tipne 
con balcón a la calle siete cuartos i^jjy hermóaos, sa-
ía, comedor, cttciua, inodoros, etc., etc., propia para 
numerosa familia. 9162 8-9 
V E D A D O 
En la calle 3̂  entre Baños y D., frente a los ba-
ños de Las Playas, se alquila una casa de manipos-
tería, azotea y teja, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, inodoro, baño, patio, jardín, agua de Ven-
to, inatalacióu de frss y un gran portal. Precio 7 cen-
tenes. La llave está al lado casa ig., Tfléfoiio 9197, 
dohdp se (jarán nías informes y también ' en Biela á* 
alnjacéii dé peletería La Campana; Teléfono 291, de 
7 a 9 a. m. y (je 1 a 3 p m. 9163' '6-9 
V S J D A D O 
^1 coche á la puerta. Sp aloujla. El 11 dp Noyieffi-
Ijre, se desootipa la casa Línea 1Q5 esquina 4 12-
De 11 4 5 puede yprse. En Obispo 76, altos, informa-
rán. BUS g-7 
O b r a p í a n. 3,4 
esquina á Mercaderes. Se alquilan habitaciones con 
balcón á la calle ó interiores á precios módicos. 
8117 f 8_7 
Santa Clara 3 7 , altos, 
ee alquila una sala, 4 cuartos, comédor, cocina. Infor-
man en la misma 9099 8-7 
PradO 4 3 . — Se alquila la parte baja de esta fresca y bonita casa, compuesta de sala, antesala, 
J espaciosos cuartos, saleta para comer, cuarto para 
criado, baño é inodoros. En el núm 49, bajos, está la 
llave é impondrán en Prado núm. 99 9114 10 7 
A n i m a s I I O . cerca de Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
9116 10-7 
I T T N A persona honrada y formal, de mediana edad XJ desea encontrar una colocación de portero ó en-• cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
' Acosta 61, cuarto interior, G 
C O M P R A S . 
COMPEO TINCAS URBANAS 
peq nenas en £s& cjudad, aunque el estado de ellas 
necesite reedificación; írajtaî ó directamente con su 
dueño. Oficios 74, altos.-^LüiB Say»j:fí,in. 
9239 26-12 N 
DOS PENINSULARES DE EAN COLOCAR-se una de cocinera eu casa particular ó BstabUBÍ 
miento, y la otra de criada de mauo. Sabe coser á 
maquina y á mano. Son cumplidoras en su deber y 
tienen quien las recomiende. Informan Amargu-
ra 51 t-305 4-11 
~ A B O G A D O Y r i i O C U l U p O R 
Se hace cargo de toda díase de cobros y de intesta-
doSj'testamentarias, todo lo que pertenece al Foro, 
sin cobrar hasta la conclusión, facilita dinero á cuen-
ta de herencia y sobre hipotecas. Can José 30 
9̂ 12 4-14 
C e s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadasi de mano ó manejadóraa-
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien respondan per ellas. In-
forman Animas 58. 9250 4-12 
S E N E C E S I T A 
una criada para todos los qtiehaceres de una corta 
familia, peninsular es preferida; sueldo dos centiiiies, 
calle I I número 37, Vedado, si tiene miedo altiabajo 
que no se presente. 9219 \ - l ¿ 
Negocio de utilidad 
So solicitan apentes que conozcan y vivan en esta 
ciudad, tanto señoras como caballeros, este negocio 
presta buena utilidad. Dirigirse a Empedrado 67 de 
8 a 12 a. m> 9240 4-1^ 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos que sea trabajador y cuidadoso 
Una manejadora quo'esté dispúesta a nacer la lim-
dleza de los cuartos. Se exigen recomendaciones. 
Amistad 92, de 10 a 1L 92bl 4-12 
Illpotecas, Alquileres y Pagaras 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. Sau 
fosó 15, esquiua á Rayo bodega y Neptuno 111. El 
' -9313 p • - ' i * Claypl. 4.-14 
D I 2 J B H O 
deseo emplear en primera hipoteca ó en compra de 
casas chicas, sin corredor íJIO.üOO oro Español Te-
niente Rey 26. Andrés Dtoz. 9190 15-11 
I m p o r t a n t e 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res pasivos, foncionarios civiles, devolaoión 
de lianzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, Buministros y al̂ Diler.es, y todos 
cuantos c réd i tos l a y a contra el gobierno 
españo l . 
Dir igirse á Antonio G. Béjar , Almirante , 
n? 10, Madr id . 
Beferenoiae.—Ezcmo. Br. D. J o s é M a r ^ 
de Arrer te , Director del Banco del CCr-
mercio. 1690 a l t 3 0 - l N v 
Se han estraviado 
tres pagareses enrollados ep \in papel, se dará señas 
y gratificará á quien los presentó en jGlaleano 63 con 
tres pesofl. 9310 J.-H 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
horno y local, con una regular venta de dulces. 
Obispo 82 informan. 9233 811 
813 B O L I C X T A 
una buena criada de mano de color y que sepa coser, 
para casa de corta familia, ha de tener buenas reco-
mendaciones. Cerro n. 504 9257 4-12 S S S E A C O L O C A R S E 
una seño'ra peninsular de mediana edad para mane-
jar un niño ó acompañar una señora sola. Informarán 
Virtudes 1(5. ' 9256 4-12 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
buen cocinero, desea colocarse en establecimiento ó 
pasa particular. Sabe desempeñar bien su obliga-
PÍÓR y fiene quien responda por éL Informan Mu-
ralla, 06, 9271 4-12 
C o i m ó d i c o i n t e r é s 
se da dinero sobre finca urbana en esta capital. Ofi-
cios 62. 9291 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano en una casa 
decente. No esexijente. Sólo desea buen trato. Infor-
marán en el Vedado calle 18 número 19. 
928? ' 4-13 
D S S B A C O L i O C A R S B 
ijna joyen peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Tiene quien responda j)Or ella y sabe cumplir con 
su obligación. Informaran en la calle Santa Clara 
pjjmeró 39, habitación núm. 9 9̂77 4-!li 
SB e.Oi ICfTA. 
»ua criada joyep, peninsular, sin pr.etensjiones, y qije 
sea trabajadora y ¿seada. {5s pftrá nn piatrimonio, 
Susldo regular. Informarán AnJist^J 32, bodeya, de 
once á tres 9282 4-13 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y coubnenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuucios 
de esté periódico. (r-29 .11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á media leche ó de ma-
nejadora, tiene quien la garantice. Informan An-
cha del Norte n. 251. 9251 4 12 
E D A m i s t a d 5 4 
dos criadas de manos blancas. 9242 4-15 
B W S O B U ¡ R V £ £ O S £ 1 
ee gratificará con un centén á la persona que entre-
goaódé razón de una perrita Pock, color cfiijiza y 
¿pn la cabeza mas obscura; que entiende por Betina. 
Cuantió 89 ífxtravió llevaba un collar niquelado. 
«258 4-12 
i O U Á ) OÍA VISO 
El aáfca<Jo por la noche, durante los fu< gos de Mon-
gerrute, ae ha extraviado un llavero con varias lla-
ves, e l que^preseptejiicho llavero en la casa calle 
de San Rafael número 00, de die? y media á once de 
la mañana, 6 de seis á siete de la. tarde, se le grati-
ficará. 9186 81» 
S E S O L I CITA. 
una criada peninsular que le gusten los niños. Cár-
los I I I número 219. 9272 4-13 
DESEA. COLOCARSE un asiático general cocine-
ro en establecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo recomiende. Informes, Progreso 34, al-.9̂ i_ 1"13_ _ 
Se (Jesea aíqujiar un alto moderno con entrada in-dependiente. Ljrigirse á L. JJ, Carricaburu, De-
partaniento de Correos, dando la dirección y el pre-
íjo. _ 927|8_ 8-13 
"DESEA COLOCARSE qn coduero en casa par-
ticular ó estab|eci|)jiento. ^a|je el oficio con perfec-
ción y tiene personas que respoflíjan por (§1 Infor-
man San Nicolás «2. 9276 4-13 
M S M M Z A S . 
£Z DiN CLASES 
de Instrucción Elemental y c nperior; asi como á los 
que deseen prepararse para los exámeuea 4e maes-
tros. Pjecios móiücos. Neptuno 161 9237 Tf-12 
UN PROFESOR CON TITULO DE L I C E N -eíado en Filosofía y Letras y con personas qne 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
loe padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar «lases Aé 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
cocción de anuncios del Dl&ajo DE LA tÍÁBXSx. 
a. i 
Antiguo Hotel de F r a n c i a . 
Teui^nteíBey 15. No confandirle con la posada la 
Francia, de la misma calle. Esmerado servicio, y 
nía horas lijas el de comedor.- A dos cuadras de los 
•GÍÉctricos. Puede visitarse la casa 9323 8-14 
" H O T E L T f i O T C H i 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento cayo beljo epujunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables, 
c 171(0 22-6 N 
¡ s o L i c m i m 
C u r i o s i d a d e s f o n é t i c a s 
«n rmíléa. castellaao y francés, por Alfred Boig-
mé. El impreso se da gratis "á loe inteligentes'* que lo 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
Colegio Francés 
DS S S Ñ O B I T A S . — OBISPO NtTMEHO 56 
Directora—Mademoisellie Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, .Labores eto 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
eoBrfreaaíendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
. Medio internan. " 15,90 ; 
, Externas • " 5,30 
ge faoiKaa prospectos, 91(9 26-7 5í 
XTna s e ñ o r a p e c i a s u l a r 
parida de das meses, desea colocarse de criandera .4 
toda leche. Inquisidor 19 Informarán. 
9331 4-15 
• UNA PARDA joven de muchísima moralidad de-
sea encontrar una familia que sea de moralidad pan 
servir á la mano; también entiende de costura y de 
todo el cuidado de una casa, tiene todas las referen-
cias que se le pidan. De 8 en adelante, Colón 19 in-
forniarái^ 4-13 
Se desea saber el paradepo /ianjto de José del Yalle 
y Manriejo como de su jiermano Lorenzo, del misino 
apellido. Se Je agradeeprá infinito ó. la pepona que 
dé razón de eljos en la Caí^a'í* del Monte eennina' 4 
Antón Recio, bodega; pn.es es para qu asunto 'intere-
sante de familia. 9281 - f - l ^ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con eu niño que se puede ver, con buena v abundan-
te leche, reconooida per Jos njejores médicos, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garanjice. 
Informan San Nicolás 6. 9287 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular 
buena cocinera, desea colorarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación, 
eg exacta en el cumplimiento de eu deber y muy 
araaible y coipplaciente. Tiene quien la recomiende, 
íníofman Aguila 151, carnicería 9236 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca *> partja, con la obligación de 
que ha de hacer ciertos quehaceres. Sé eiíjen buenas 
referencias. Dirigirse á Lealtad número 54. 
9209 3-12 
S S S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su obligación. Villegas 106 
9:129 4-15 
En la casa Mme. Fucheu 
O B I S P O 8 4 
Se necesitan buenas oficialas en vestidos especial-
meute.puia ctiaquetas, sin informes délas cusas don- ' 
de trabajaron no se presenten. También se solicitan 
oficialas para lencería. c 1746 4-15 
UNA JOVSN PENINSULAR 
(Jesea c.plocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los ni^os y sabe cumplir con su obli-
(ración, tiene quien responda por ella. Informarán 
ggído á ^ 9 f o / f ' 1 ' ' 4-jl2 
ÑTIGÜA AaEJíCIA LA 1? DE AGUIAR de 
J. Alonso y VjliaverdP, Agujar 8Í>. fol.ófopd 45D. 
Esta acreditada Agencia fapilita qn servicio d,e criados 
decentes v con buenas recomendapiopes, criundej-as 
reconocidas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teló fono 4"50. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26-19 
U n a J e v e n p e s i n s u i a r 
desea colocarse de <fe criada dé mano ó manejadora. 
Es -cariñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien responda por ella Hace tres me-
ses qne está en la lew. Informan Marqués Goza • 
les 8. W4V 4-15 
S B S 2 L i U I T A 
una criadade mano blanca que sepa desempeñar bien 
su obligación y que tenga persona que la garantice, 
en Línea núm, 60, esquiua D, Vedado. 
9238 • 4-12 
D E S B A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. C ocina á la criolla y á la española 
y sabe cumplir con su obligación. Informarán Agua-
cate esquina á Amargura, bodega. Sueldo 2 centén^ 
en adelante. 9-1J 4-13 
D E S E A N C O I i O C A B S B 
una general cocinera y una modjsta. ambas saben 
su obligación y tienen quien las garanticen. Idusiria 
117, bodega. 9241 4-12 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con su niña que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ellá. In -
forman Aguila 2, altos. 9229 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses y medio de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan San Nicolás 219. 
9230 4-12 
U n a j c v e n p e c i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa con los 
niños y tiene buen carácter. Tiene quien la reco-
miende. Informan Espada 4. 9214 4-12 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para nn Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en e Ipaís, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e IDIARIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una porterlá, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. O. 
Un joven peninsular 
desea colocarse de Camarero ó criado de mano. Sabe 
desdmpeñar bien su obligación y tiene quien lo re-
comiende Informan Consulado y Animas, botica. 
9232 4-12 
M m u e l y i fu ' i c j ip , C r p i n t e r o 
Se hace cargo de composiciones de cafas á precios 
sobré baratos. Compostela 61 entre Ahiaigura'y 
Tte. Rey. ' 9231 ' ' ' 4-|2 
D e s s a c o l o c a r a s 
un buen camarero, ó sino de criado de mano. Menos 
de tres centenes no quiere gaiiRr. En el despacho (le 
anupejos 4e este periódico informaran 
9223 • r - ^_]2 
Ü N C O C I N E E O 
^essa colocarse, bien sea eu casa particular ó de co-
mercio, puede presentar buenas referencias de las 
casas que ha traoajado. Barán razón en Kuralla 11. 
109, interior. 922?' 4-12 
C E S S A COLSCABSB 
Una joven asturiana de manejadora. Es amable y 
cariñosa con los niños. Tiene cuantas referencias 
se le pidan de su buena conducta. Informan, Virtu-
des n. 139 9219 4-12 
U n znag- í f i c o c o c i n e r o 
y repostero de color desea colocarse en casa particu-
lar, establecimiento, en barco, 6 en el campo. Coci-
na á Ui inglesa, francesa,-criolla y española. Tiene 
quien-lo garantice. Informan, San Ignacio-núm. 12 
á todas horas el encargado. , 92t¿0 4-12 
8p so f ic i ía 
una bijena cocinera "'pura establecimiento, lia do-ser 
•.•aiia. Sueldo; 2'centenéa, y una chiquita de 
10 a lí¿ años para fiianejar una niña de un año, y al-
funos .qiiebacpr.es. Sueldo: $6 plata v ropa limpia, ian de tenér referencias. Mám iqrie 68 ,̂ altos. 
9231 4-^2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
doBea coloca rué de eiiaudei a, iletle bacila y abini 
dante leche y quien respoíitlií""]^!' ella. Informarán 
Cliavez 30. 9 1 ^ 8 11 
LA AGENCIA MAS ANTIBUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 mmntoe criande-
ras, criadas, cocineras, jnauejadoras, costureras, có-
cinerós, criados, cochesos, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, tjBbajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra v venta de casas y fincas. Agaiar 8*- Te^ 
lefoM ^ f i . -9091 - ^ 8 H N 
S E A L Q U I L A 
una habitación amplia y ventilada, con división es-
paciosa, balcón á la calle y todos los servicios nece -
sarios. Entrada á todas horas. Se sirve comida, hay 
seguridad y orden. 1 ficios 7. altos. 
9349 4-15 
A N I M A S 1 7 3 
Se alquilan los hermosos altos con baleóii frente al 
litoral de bahía, se dá en preció módico Eu la mis-
ma ínformarún. También se venden dos coches muy 
baratísimos. 9343 4-15 
, C h a c ó n 1 
E e alquila e l principal . 
9020 1^5 
Se alquilan 
las casas Acosta 78 y Maloja 14, reedificadas con las 
prescripciones sanitarias' Las llaves en las esquinas. 
Informes San Lázaro 31, 9310 4 15 
Eu Galiano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familia decente, con toda asistencia. Tienen hal-
cón á la caiTe y pisos de mármol. En dicha casase 
mandau talleros á domicilio, con buena y abundante 
comida. • 9322 4-1 i 
N e p i u a o 1 1 5 
Se alquila esta casa, cuatro cuartos espaciosos y 
uno más al fondo, patio y traspatio, piso de mosaico, 
acabada de arreglar y pintar, cuarto de baño é inodo-
ro, or su ajuste, impondrán de 1 á 5 de la tarde, en 
A marguia 31, escritorio. 9315 4-14 
Z u l u é t a 7 3 
Apartiimentos para matrimonios y cuartos para 
hombres solos, i recio módico, 
4̂93 4-14 
C r e s p o 5 6 
Se alquila esta casa, la llave eu el 51. Informa-
rán Neptuno 19. 92!)5 8-11 
@ a l q u i l a 
San Miguel 202, acabada de pintar, sala, saleta co-
rrida, 3 cuartos, baño, etc. La llave en el 204, su 
dueño Prado 8S, alquiler $10 oro amaricano, todos 
sus pisos son de mosaicos 9299 4-11 
Se alquila.—Lealtad 27, acabada de pintar, sala, comedor, 3 cuartos, pisos de mosaicos, la l¡ave ep 
la misma el pintor que está trabajando, su dueño 
Prado 88. Alquiler $31 en oro americano. 
9300 4 14 
G t a l i a n o n ú m e r o 7 0 . 
Eu los altos de la tienda de ropa "La Opera" se 
alquilan hermosas y frescas habitaciones amuebladas 
y departamentos independientes para familias sin 
ñiflas. No se admten más que personas de mora-
lidad 9202 4-11 
la hermosa casa Salud núm. 40. Informan Lealtad 
núm. 135 92ÍÍ9 4-13 
en la loma del Vedado precioso chalet amerjeano 
alto y bajo. Calle 17 esquina á A. Precio módico. In-
forman Félix Balalón, Reinfmúm. 4, Notaría. 
9279 4^3 
S3 A L Q U I L A 
propig para hacer buen negocio en cualquier giro, la 
bonita cafa Neptuno 110 esquina á Perseverancia, 
con todo el servicio sanitario, ála americana- La lla-
ve en la sedería el CLAVEL. Informr.n Salud S, al-
tos 9281 8-13 
S e a l q u i l a 
en punto céntrico ó sea San Miguel 171, á media 
cuadra de Belascoain, un cuarto de Manzana, de fa-
bricación antigua, propio para cualquier industria ó 
almacén de deposito, ó establo de cochea, pues tiene 
todo lo necesario para este último establecimiento.— 
Paia informes. Galiano 93, escritorio. 
9268 4-13 
S S A L q a i L f k 
en proporción un hermoso deparlaniento alto para 
familia, con 5 habitaciones, sala, gran cocina y de-
más comodidades. En Obrapia 36. 
926(3 8-13 
Q e alquila á inedia cuadra de la Plaza del Vapor, 
j^en Reina número 6, un local con puerta á la callo, 
Í>ropio para méaioo ó dentista; en la misma se alqui-an vanas habitaciones juntas ó separadas. Informes 
en Luz; 74, altos. _ 9262 8-i:t 
Se alquila en la calzada de Jesús del Monte número 50 Víbora, parte de la casa compuesta de portal, 
sala, comedor, 3 grandes cuartos, patio, traspatio, 
etc.; 5 centenes, en la misma impondrán. 
9273 4-13 
Qe alquila en Qbrapia3(i para escritorio? ú oficinas 
je de una sociedad ó empresa un hermoso t}epa?ta-
menio, el que se da en proporción. 
9 67 4-13 
Marianao.—Se alquila la casa Pluma 2, con baño y ducha, 2 wcloset de estilo americano; pisos de 
mármol y mosaicos y 4 cuartos altos con magnificas 
vistas, caballerizas etc La llave eu Real 192; razón 
peletería de Carneado, El Mundo, Animas y Galiano. 
9278 4-13 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no ea aceptable ain el JLAK del gran fa-
bricante s'r OITS que venda á SIETE pe-
608!! E L TRIANON-Ohiapo 32. . 
G r ü t e r i e l R s . x n e & t o l 
1729 12 N 
V E D A D O . 
Calle do los Baños esquina á 21. Casa con sala, 
comedor, nueve cuartos, cochera, caballeriza, laba-
deri), mirador, baño, pisos hidráulicos, servicio sa-
uitarió'completo, jardín y huerta.' Se alquila barata 
tral.ár <le su ajuste en ObVapia 23. eíl74l ' 0-13 
IT̂ u $26-50 oro, unos bonitos entresuelos.—Calzada lidel Monte 125 por Angeles, con espaciosa sala, 
dos Jiabitaciones, despensa, cocina, agua, inodoro y 
gas, tiene balcones á Angeles, son frescos y con en-
tradaindependiente; le pasa el eléctrico. Informará 
el poj-tero ó en los altos. 9243 8 12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Economía 2, propios para corta 
familia. En los bajos informarán. 
, 9247 4-12 
E N U A T O R O B O E N T K N E 8 
Se alquila el piso alto de la casa calle de San Juan 
de Dios número 6, ;a llave en los bajos. 
P a r a almaceaee ó entibie s imientes 
se alquilan las grandes y céntreles casas Tepien ê 
Rey 'i6 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos a'toa corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25. 
Q0-.>1 aÍK.S Nbre. 
S e a l q u i l a 
Un departamento interior con todas las comodidades 
para una corta familia, con entrada independíente 
Cerro 416, Quinta de la esqu na de Tejas 
Cta. 1705 Í 6-6 Nv. 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle G 
entre 7 y 9; darán razón Muralla, 69. 
9.012 j ( # ' 15-5 Nb 
SIS ¿ L Í L Q X J I I J A N 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con. duchas, llavin, etc. 
Ctl700 f > l " ' 1-Nv Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y venti lapa c a s é 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá «I portero á tedas hieras. 
01677 INT 
Hermosa s habitaciones altas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compotela 113, entre Sol y Muralla á! $4-25 
y $10 60. 8916 13 i> 
L a m p a r i l l a , 1 0 , a l t o s 
Se alquilan e s tes espaciosos altos, 
propios para escritorio ó íamilia, 
agua corriente en todos los coar-
tes. Informarán eu los bajos. 
8753 26-26 Ot 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha 
bitaciones pertectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. 
Aguacate 122. 8510 26-18 Qc 
t -—' 
B g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos ventilados altos se al-
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
blas, á personas de moralidad, con 
b a ñ o y s e t v i c i o interior de criado, 
s i a s i s a desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8187 25-irgio 
MaMcasysstaiciieiis 
S E V E N D E 
la casa calle del Rayo 77, con 9 brazas de frente por 
42 le fondo, con patio y traspatio, cuarto de-baño, 
jardín y árboles frutales. En la misma informarán. 
W336 8-15 
B o d e g a s á escoger 
Eu la calle de los QQcios, esquina á Teniente Rey 
confitería Î a Marina se da razón de la venta de bo-
degas de todos precios, cafés y fincas urbanas, de 8 
á 10 y d e 2 á 5 . 932? ' 4-15 
S E V E N D E 
casi regalada y á phisos una q^agnijica linca inris-
dicción de Sngua de veinte caballerias de excelente 
terreno San Miguel 138 9304 4 14 
B E V B K D B 
una buena casa de manipostería, azotea, techos nue 
vos, hermoso frente, libre de gravamen en 8 '.950 en 
la calle de la Merced. Enfrente, en el 91, está la llave 
é in.ormarán del dueño. 9280 8-13 
'SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; ú cimo modelo en 
Paría A SEH pesos!! precio de fábrio?; 
E L TRIANON-OMapo 32. 
Q-.bciel Hamento l 
i:29 * 12 N U n a bnena o c a s i ó n 
Se vende en punto céntrico de la Habana, una pa-
nadería y víveres. Animas y Amistad, bodega. 
9225 8-12 
Se vende la fresca casa de altos, con 16 habitacio-
nes en la calle de O'Reilly número 72. Informará su 
dueño R. L., Galiano 75. 
, 8967 - - 8-8 
S B V - E N D B 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene muy bua-
na marchautería y la casa está por contrato. Infor-
man en la misma. 9053 15-6 
OE CARRUÍJES 
GrANGrA 
Se vende rxu 1 bonito tilbury propkr-'para .médico, 
abogado ti hombre de negocios, está completamente 
nutyo y con zunchos de goma; tiene sus arreos tam-
bién nuevos. Iriforma Federico Bennett, injíeníero, 
jiospital municipal n. 1. 9333 8 15 
L A A L M O N E D A - P R A D O 1 0 3 . 
Realizando armatostes, mostradores y vidrieras, 
camas de hierro cameras a $10 plata, medias came-
ras a $8, de persona de Carroza ó lanza a $6 y a 5, 
sillas amarillas corrientes a $10 dna., sillones id. a $5 
el par, juegos de sala i uis V I X , id. Luis X V y otras 
distintas clases de sillas; peinadores, lavabos vesti-
dores y muchos muebles mas. Mucha ropa y zapatos 
de hombres, herramientas de todas clases. Variado 
surtido en prendas garantizando por escrito. 
9328 4-15 
P I A N O 
se vende uno mny barato. Manr ique 1491 
bajea | 4 & 8303 4-14 
S E V E N D E 
un medio juego sala Luis XIV, nn escaparatico de 
ropa, una jardinera de pió,, una mesita redonda, una 
nevera americana, un coche milor de medio uso, todo 
barato. Tulipán 3, letra B. Cerro. 
9194 5d-ll-5a-n 
N O V I O S , A C A S A R S E 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Vir-
tudes 93. Alli se venden juegos de cuarto; de come-
dor todo de nogal ó cedro, también los hay de meplc 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambioseje muebles 
viejos por nuevos y se construye é la prden to4o lo„ 
que se pida sin nipgún copiprouiiso hasta que el mar 
chante esté completamente satisfec ho. A verlos á 
Virtudes 93 ehamstería. 93U 13-14 
E B V E N E 
elegante Dogcarl de cuatro Hiedas con sunchos 
goma, püede"verse en Dragones núm, 42, infor j 
PIANOS—Se venden loa nuevos de Estela de cuerdas sencillas ó cruzadas á pagarlos á $17 a 
mes .Se alpuilan pianos en buen estado desde $5 pla-
ta en adelante. Galiano 106 casa de Xiques 
9302 4-14 
M u e b l e s d e cuero 
Se vende un juego para escritorio, comedor, ó ga-
binete, compuesto de dos sillas lijas, dos balances y 
un sofá en flamante estado. Reina núm. 26. 
_ , 9320 4-14 
Ganga p a r a los dueños de cafó 
se venden muy baratos S . lp docenas dp sillas de Vie-
na de poco uso, 3 espejos, nn portaban dejas pon 3 
bandejas. Inforrnaráp.' Santo Tomás 5 esquina h 
TnjjPí"^ 929Q 4-13 
S E V E N D E K T 
Dos armatostes vidrieras, propias para cualquier 
giro. Pueden verse en Egido núm 52. Informarán 
O'Reilly 1 y 3. 9224 4-ia 
F o r S p e m 30 MÍ vos oro al mes 
noa tnáqmna 8 Dger lansttdera v i -
bratoria eo San B^fae) 14; no se exigf 
fiador, pe compran piscos. 
9199 811 
T^'REPÜRLÍCATSQI, 88, entre A g u a í a t i y V i - [ 
X J Uepas. Realijaclón de todos los muebleB, escapa- * 
ratea, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores. 
Camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofás, si-
llas y sillones de todas clases, mesas consolas y cen-
tros de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. • 8961 13 -2 
M I S C E L M E A 
F u e g o s a r t i / i f í i a l e s 
Se venden unos fuegos artificiales ameriMOIi, M 
dan muy baratos comprando todo el lote.—Antera 
Rodrítruez, Calzada del Monte núm 400. 
9206 411 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: último modelo: coloras 
variado?: á TEES PESOS los véale EL 
T E I A N O N - Obispo 3 i . 
G a b r i e l Bamentol 
c 1729 h- y 
F O N O G R A F O V I C T O R 
se vende un magnífico fonógrafo por ausentar»* in 
dueño. Tiene 4o discos en español, inglés, franofa é 
italiano. También se vende un baúl americano caá 
nuevo y muy fuerte. Todo puede verse á todas ho-
ras en Galiano 136 en loa altes 9246 4 1'.' 
AHORA ES EL TÍEHPO 
P a r a sembrar naranjas 
El semillero Santa Rosa tiene posturas injertadas 
en pie agrio con las mejores clases de la Ploriaa y Ca-
lifornia. Hay sin semillas. Invitamos á visitarla ea 
Ceiba Mocba.—P. F, Whisenanty C?. 
9074 Nbre 26^ 
• s e m n t f M U Y B A R A I A 
se vende una bonisa Pajarera-Palomar, enyo con-
junto es sepamble. Jesús del Monte número 323-
8E ofrece una persona competente para administrar cobroa 6 dirijir algún establecimiento, do ouinca-
Uería y joyería ó cooperar á sus ti abajos 6 cualquier» 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que aa 
el campo: para más informes dirigirse al adicliuatra-
dor el DIARIO DE LA MABINA. O. II Ja 
«TROS i m s E m m m m 
' ¡̂ ara ios inundo? Franoese" son toi 
S m M A Y E N C E FAVREJC 




y todu IifirnietidM «tniosaj eindu tu el m i» lu 
P I L D O R A S A N T I N E U R A U G I C A S 
del Doctor C R O N I E H . 75 , rué la Boétie, París, 
CABES 3 fr. la caja. Farmacia, 23. r*e Je la Monnaie. 
En La Habana • Viuda d* J O S É SARRA. i Hija 
V i n o U r a n i a d o P E S O Ü I 
e f í F A L I B L E 




y Droguerías DIABETES 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solidez 
oomo por su BOUKJO aflautado que ea la especialidad 
de dichos píanos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazos de uso de distintos fabrie-ntes y ee al-
quilan desde $3 en adelanto. 
Almacén de Pianos ó instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53. entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 '¿6-Nvl 
" L A Z I L I A , " S Ü A R E Z 4 5 , 
REALIZA ÜN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLÜSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, feo 
k\S, 4 y |10. Medios flnses 4 1-5», 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y f 4, Pantaloi^s da 1 á $3. 
P A R A SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camigonea, «fec, desde $1 en a-
delaute. Chalés y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
eioa harntinímoa 13-N 10 
precioso de.cedro, propio para iglesia pequeña 6 ca 
pilla, se vende muy barato. Puede verse en Cuba 26 
9173 8-9 
D E M A p i N m 
O C A S I O N 1 
Se vende una máquina de hacer Líelo; produce una 
tonelada. También se vende una máquina para ga-
seosa y limonada. Motor de petróleo; fuerza ocho 
caballos- Informes en esta Administración. 
8-1 5 
S B V B N D B 1 Í 
dos motores de gas de 1 y 2 caballos, qn donqui v 2 
ceres. Gloria 103. 9.18S ' 8-11 
U n tacho da cobra 
con sus serpentinas, plataforma, columna barométri-
ca y bombas. Dos doukis en perfecto estado. Se dan 
baratos. Mercaderes 29 9108 8-7 
OEOGOEBIA Y PEEBOllIí 
E m p l é a s e en l a s en fermedades 
D E L E S T O M A G O 
STOjüLPáPáfl 
DE GANDUL 
o 1675 86-: Nv 
i 
• O t" ^ ^ ^ 4 
VINO 
DEL DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con (p-an éxito en el t ra -
tamiento de la Anem(a, Ilaqultlsmo, 
Debilidad general, Gastritis, GastraN 
( la , Dlepepslaa, Clorbela, Afecciones 
cardiacas, Convalescencla, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a s l a y D r o g u e r í a de l 
Dr . T a q u e c h e l , 
OBISPO, 27, HABANA 
c 1685 INv 
Del mismo Autor : E R G O T i N A 
En 
todas las 
en qi{e «« menester 
recurrir á un 
RECONSTITUYENTE 
E N E R G I C O 
empléese loe 
Granulados ó las Ora^eas al 
L E C I T H I N E 
Medicación fosfórn QM ha dado lo» 
mejores rtiuiiatíos en todos los en 
íoyai hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas 
F. BILLON, f«, W,rué Pierre-Cnsrron, PARIS» JiviteTue Uu imitaciones V falrífieacionet 
fraen nenitire, son d veces ptbffrasas 
Depositarios tt La Habana: ViiiGa it iíi'u Slhiu í lili. H I E R R O 
U E V E N N E 
£1 Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
CURA : AKIMtA, CLOROSIS. DEBILIDAD, 
flEBRES. — JBxiffir ei verdadero 
i el sello de la "Union des Fabrícantt". 
H I E R R O 
Q U E V E N N E I 
Es el más activo, el mát económico 
de los túnicos y el único ferruginoso j 
INALTERABLE ea lo: países cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U , toi du Buu-irU, Parit. 
LINIMEKTQ SENEAU 
¿0 Años de Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas Peladuras 
Sola TOPICO 
reempUzand* *l 
r n p g o sin doiorai 
°U Cojeras, 
Esparavanet , 
E c b r e h j e » o s . 
Torceduras , «ta, 
f-e.iiia.vo I resoluttro. 
Be&fólío ti Parlí, /6S, rué St Hcnoréyeit todas Fannaeict. 
E L I X I R m m u 
al I0DUR0 DE POTASIO y SAL0L 
E l I0DUR0 de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El L I N F A T I S M O , las E S C R Ó F U L A S , 
ia S I F I L I S , ele., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intesti nales y 
erupciones cutáneas, pero, desde qae el 
Sr. MANNET al crear su " ELIXIR" ba 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya DO tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro da Potasio con el Salid, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELÍX/fi MANNET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médicos 
á todos aquellos que necesitan de recurrir al 
loduro de Potasio. 
De Yeota'eü Par/s : EslaMedlilleiltOS PflULEFC FrÉTB. 
Depósitos en lai principales Farmacias T Drcperial 
VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL DC FRANCK 
F'urge.tivoB, Depurativos y AnSiaépticoa 
C o n t r a e l Eá S T R E N I M I E N T O 
y «us consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i disminuir la cant idad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en i co lores , Impreso sobre las cajitas 
azules m e t á l i c a s y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlts de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación peligrosa. 




r V l N O D E C O C A D E C H E V R I E R ^ 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
E l V f i V O 1>JS C O C A de un sabor muy agradable es superior a l Vino de 
Quina pues no tiene ninguno de sus iaconvenlentes; 
SE EMPLEA. E N LA. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éx i to las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O * 
Mt" C B Í E V M t t B M t . 31. roe dn Faabonrg-Montmartre. PARIS, y en todas Farmacias. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
15 14 
de „ 
mes Compostela 105. 9314 
PRINCIPE ALBERTO FRANCES.— Se vende uno muy burato; está preparado del todo para un 
solo caballo y para pareja; con buena limonera, lan-
za, etc. Puede vereo en Colón y Zulueta, Establo de 
9089 H 
QUINA - COCA - KOLA — FQSFA TO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. ¡ 
. El hor.íbre debilitado--saca-de él fue rza , v i g o r y salucj . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. ' -— ••• 
DRPÓSITO GP-NRRAL en P A R I S . SO. R ú a R ó a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
I m p r e n k ^ Y ^ s t e f i a U í i a d e i D i a r i o d a i a M a r i n a . - í a l o a u r Jíeotuno 
